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Woord vooraf 
In het coalitieprogramma ‘Ruimte voor Groei’ 2015-2019 hebben de Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland de bevordering en verdere ontwikkeling van een duurzame landbouw centraal gesteld. De 
provincie heeft daarbij LEI Wageningen UR gevraagd een nadere uitwerking van de definitie van 
duurzame landbouw te geven en door middel van een quick scan de verduurzamingsopgaven van de 
land- en tuinbouwsector te benoemen. Belangrijk hierbij is een advies welke rol en instrumentaria de 
provincie daarbij heeft en hoe uiteindelijk verduurzaming gemonitord kan worden.  
 
Deze studie is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland en vanuit de provincie begeleid 
door Daniëlle Lieuwen. Het benoemen van de rol en instrumentaria voor de provincie Noord-Holland 
heeft plaatsgevonden op basis van input van sectordeskundigen van het LEI en beleidsmedewerkers 
van de provincie Noord-Holland. Bij dezen willen we Daniëlle Lieuwen, Peter Graven, Stephan Melis, 
Susan Albers, Frans Bethe, Jenny May, André Smit, Karla Buiskool Toxopeus, Micha Lubbers, Karin 
van Hoof, Martijn Koop en Gerda Dinkelman bedanken voor het reviewen van de conceptversie van 
deze quick scan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. dr. ir. Jack (JGAJ) van der Vorst  
Algemeen Directeur SSG Wageningen UR 
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1 Inleiding en onderzoeksvragen 
1.1 Aanleiding 
In het coalitieprogramma ‘Ruimte voor Groei’ 2015-2019 hebben de Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland de bevordering en verdere ontwikkeling van een duurzame landbouw centraal gesteld (Box 1).  
 
 
Box 1. Verduurzamen van de land- en tuinbouwsector in Noord-Holland 
‘We beschouwen de biologische landbouw als kraamkamer voor de reguliere sector. We zetten in op de 
algehele verduurzaming van de sector. Wij streven naar het verkleinen van het verschil tussen de 
biologische en reguliere landbouw. Vanuit de bestaande structuur van de Greenports investeren wij in 
projecten die duurzame landbouw bevorderen en wij stellen financiële middelen beschikbaar voor 
maatregelen die het verduurzamen van de land- en tuinbouwsector stimuleren.’ 
Bron: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. In: Coalitieprogramma ‘Ruimte voor Groei’ 2015-2019 
 
 
Dit vraagt nadere uitwerking van de definitie van duurzame landbouw, de rol die de provincie daarin 
kan spelen in de verduurzamingsopgaven van de sector en met welk instrumentarium en hoe 
verduurzaming gemonitord kan worden.  
1.2 Definitie duurzaamheid 
In deze nota wordt het begrip ‘duurzaamheid’ vooral toegepast in de context van land- en tuinbouw en 
visserij, voedselproductie en -consumptie en platteland, natuur en landschap. Omdat de term 
verschillend wordt gebruikt, moet het nader gedefinieerd worden. Veel gebruikt is de definitie van  
VN-commissie Brundtland (1987): 
 
‘Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden 
zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien 
in gevaar te brengen.’  
 
Anders geformuleerd willen we nu geen activiteiten ondernemen die het leven van onze kinderen en 
kleinkinderen problematisch maken. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan uitputting van energie- 
en grondstofbronnen, aantasting van milieu, natuur, landschap en klimaat en vernietiging van 
vruchtbare land- en tuinbouwgronden. 
 
Een expliciete definitie van duurzaamheid zal het politieke en maatschappelijke debat over de 
noodzakelijke keuzes scherpen (WRR, 2015). Expliciete definities kunnen echter ook polariserend en 
soms demotiverend werken doordat er een te groot verschil met de huidige situatie bestaat. De 
huidige doelen en definities van duurzaamheid geven in elk geval wel voldoende aanknopingspunten 
voor de richting die de Rijksoverheid en de sector op willen en welke maatregelen daarbij genomen 
zouden moeten worden.  
 
Een duurzame landbouw produceert schoon, levert een bijdrage aan de mondiale voedselvoorziening, 
produceert veilig voedsel, neemt eisen in acht voor dierenwelzijn, draagt bij aan het in stand houden 
van natuur en biodiversiteit en bevordert het behoud van karakteristieke landschappen en een vitaal 
platteland (VROM, 2001). Voor de veehouderij heeft voormalig ministerie van LNV een doelstelling 
geformuleerd om in 15 jaar te komen tot een duurzame veehouderij, met een breed draagvlak in de 
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samenleving en die produceert met respect voor mens, dier en milieu waar ook ter wereld (LNV, 
2008). In de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal wordt specifiek het duurzaam gebruik van 
biodiversiteit benoemd: in 2020 is er een duurzaam landbouwkundig beheer, zodat biodiversiteit 
behouden blijft (EZ, 2013). 
 
In de praktijk wordt deze definitie van duurzaamheid vaak toegepast op drie thema’s, namelijk de 
zogenaamde ‘drie P’s’ (people, planet en profit): 
• ‘People’ gaat over menselijk welbevinden, dus over bijvoorbeeld goede woon- en werkomstandig-
heden en een gezonde leefomgeving. Mensen en dieren mogen niet uitgebuit worden, kinderen 
moeten naar school kunnen, voedsel moet gezond en veilig zijn, enzovoort. 
• ‘Planet’ gaat over de kwaliteit van natuur, landschap, milieu, natuurlijke bronnen, enzovoort. Het is 
van belang om zorgvuldig met de aarde om te gaan, zodat ecologische evenwichten blijven bestaan 
en wij het voortbestaan van flora en fauna en onszelf niet in gevaar brengen door vervuiling, te 
sterke opwarming van de aarde, enzovoort. 
• ‘Profit’ gaat over financiële continuïteit. Bedrijven, ook agrarische, moeten voldoende verdienen om 
aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen, om voldoende te kunnen investeren in ‘people’ 
en ‘planet’, om het bedrijf qua land, gebouwen en machines op peil te houden en om aan de boeren 
voldoende inkomen te verschaffen.  
 
Vanuit de provinciale ambities is het advies om voor de verdere verduurzaming van de land- en 
tuinbouw daar in te zetten waar de beleidsimpact het grootst is en waarvan de provincie het effect van 
haar inspanning aannemelijk kan maken of eenvoudig kan monitoren. Vanuit haar rol heeft de 
provincie de meeste toegevoegde waarde als zij aansluit bij de verduurzamingsopgaven die sectoren 
hebben gesloten met de EU of Rijksoverheid. Daar waar mogelijk kan worden gemonitord op de 
voortgang van de transitie duurzame landbouw.  
 
Duurzame ontwikkeling wordt daarbij opgevat als het evenwichtig en in samenhang beheren van 
sociaal-culturele (people), ecologische (planet) en financieel-economische (profit) voorraadgroot-
heden, zoals in de Brundtlanddefinitie genoemd. Niet alleen in het ‘hier en nu’, maar ook met het oog 
op ‘daar’ en ‘later’ (Kabinet, 2002; SER, 2002). Besluitvorming rondom duurzaamheid kan worden 
omschreven als het maken van afwegingen en, het op basis daarvan, gericht maken van keuzen op 
het leveren van een bijdrage aan het streven naar duurzame ontwikkeling.  
1.3 Meten van duurzaamheid 
Prestatiemeetsystemen kunnen bij monitoring voor de provincie een belangrijk middel zijn met als 
doel de duurzaamheidsprestaties transparant te maken (communicatie), voortgang te meten 
(monitoren), te beoordelen (evalueren), te leren (om te verbeteren/benchmarken) of af te rekenen. 
Naast het doel van een prestatiemeetsysteem, zijn het schaalniveau en specifieke randvoorwaarden 
zoals beschikbaarheid van indicatoren, data en budget vaak uiteindelijk bepalend bij het definiëren 
van de informatiebehoefte. De provincie kan daarnaast ook haar beleidsimpact inzetten op duurzame 
doelen om bepaalde kansen te benutten en de impact daarvan aannemelijk maken. Nadat de 
informatiebehoefte is gedefinieerd volgt de uiteindelijke opzet van het prestatiemeetsysteem (keuze 
van thema’s, indicatoren, presentatievormen enzovoort) en uiteindelijk de verzameling van gegevens. 
 
De provincie Noord-Holland bevindt zicht momenteel in de fase om de informatiebehoefte te 
definiëren, alvorens over te kunnen gaan tot het eventueel verder ontwerpen van een prestatie-
meetsysteem. Het zoeken naar verbindingen met bestaande prestatiemeetsystemen is hierbij 
belangrijk. Duurzaamheidsmeting vindt plaats op allerlei schaalniveaus en in vele toepassingsvormen. 
Een betere organisatie van uitwisseling van informatie uit bestaande monitoringstrajecten biedt de 
unieke kans om op een kostenefficiënte, slimme manier meer transparantie te creëren in 
duurzaamheidsprestaties. Door gezamenlijk op te trekken en gebruik te maken bestaande informatie 
infrastructuren en deze vervolgens te verrijken met kennis vanuit het onderzoek én het bedrijfsleven, 
verbetert de informatievoorziening (geen dubbelwerk; ‘één cijfergedachte’) en kunnen stakeholders op 
gebied van duurzaamheid beter beslissingen nemen (zie bijlage 1). Hierbij kan worden gedacht aan 
regionale of landelijk ingestoken prestatiemeetsystemen (www.agrimatie.nl (Box 2), GreenportAtlas, 
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CBS Statline, Bedrijveninformatienet, enzovoort), maar ook systemen die thematisch of sectoraal zijn 
ingestoken (Duurzame Zuivelketen, Energiemonitor glastuinbouw, Monitor schone en zuinige 
agrosectoren, enzovoort). 
 
 
Box 2 Agrimatie.nl 
Op agrimatie.nl staan actuele feiten en cijfers over de land- en tuinbouw en visserij in Nederland. 
Interactieve grafieken en kaarten maken informatie over onder meer prijzen, duurzaamheid, de impact op 
het milieu of innovatie inzichtelijk. Prestaties worden per duurzaamheidsthema (people, planet, profit) en 
agrarische sector getoond. Daarnaast wordt een analyse (duiding) gemaakt van de ontwikkeling: wat er 
gebeurt, hoe dit komt en wat dit betekent. Agrimatie.nl presenteert momenteel voornamelijk gegevens op 
nationaal niveau, maar biedt potentie om ook op regionaal niveau duurzaamheidsprestaties te 
presenteren met behulp van allerlei input-, output-, outcome- en impactindicatoren. Hiermee kan 
Agrimatie.nl een bouwsteen worden voor nieuw duurzaam landbouwbeleid in de provincie Noord-Holland 
en de monitoring daarvan gedurende de collegeperiode 2016-2020. 
 
1.4 Kennisvragen  
De Provincie Noord-Holland heeft LEI Wageningen UR advies gevraagd om tot definiëring en 
monitoring van duurzame landbouw te komen op basis van een quick scan. De provincie stelt daarbij 
de volgende vragen: 
1. Wat zijn de belangrijkste verduurzamingsopgaven voor de in Noord-Holland relevante land- en 
tuinbouw, food- en visserijsectoren, inclusief de relevante thema’s en bijbehorende indicatoren? 
2. Welke provinciale rol en instrumenten kunnen worden ingezet om deze verduurzamingsopgaven te 
faciliteren?  
3. Op welke manier kan op provinciaal niveau en per sector deze verduurzamingsopgaven 
opgenomen worden in Agrimatie.nl,1 opdat jaarlijks transparant de voortgang in beeld kan worden 
gebracht? 
4. Wat zijn de Agrimatiekosten voor het aanmaken van data op provinciaal niveau, het jaarlijks 
beheer en onderhoud daarvan en de jaarlijkse analyse en monitoring van data voor de periode 
2016-2020 voor de geïdentificeerde verduurzamingsopgaven? 
5. Op welke manier kan de Greenport Atlas binnen Agrimatie worden ontwikkeld tot een ‘bruikbaar 
tool’ voor alle Greenportprovincies en -gemeenten? 
1.5 Onderzoeksaanpak en leeswijzer 
Deze quick scan benoemt de rol, het instrumentarium en de monitoringstools van de provincie Noord-
Holland, waarbij duurzaamheidsdoelen, -thema’s en -indicatoren worden beschreven door middel van 
de systematiek van Boone et al. (2012) voor het ontwerpen van een prestatiemeetsysteem (zie 
bijlage 3). 
 
De diversiteit in agrarische productie is groot in Noord-Holland. In deze nota focussen we op de 
sectoren waar de provincie Noord-Holland minimaal 5% van de nationale productie vertegenwoordigt 
(zie tabel B3.1). 
 
Door middel van een deskstudie en expertconsultatie zijn de belangrijkste duurzaamheids-
doelstellingen benoemd op gebied van people, planet, en profit (hoofdstuk 2, samenvatting; bijlage 2, 
long list van (inter)nationaal geldende doelen). Voor de belangrijkste duurzaamheidsdoelstellingen is 
                                                 
1
  Agrimatie.nl is een Agri&Food-loket vanuit de één-loketgedachte voor kennis- en informatie die ook ondersteund wordt 
door het ministerie van EZ. 
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vervolgens benoemd wat de rol van de provincie daarin is, namelijk toezichthouder, 
beleidsontwikkelaar of partner (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 vertaalt deze doelen vervolgens in 
duurzaamheidsthema’s en -indicatoren waarop de provincie Noord-Holland een rol kan hebben in het 
monitoren. Daarnaast geeft hoofdstuk 4 een lijst van indicatoren vanuit nationale monitoringstrajecten 
(gepresenteerd via Agrimatie.nl) die voor de Provincie Noord-Holland beschikbaar zijn. In het 
verlengde van de beleidsrelevante indicatoren voor de provinciale overheid, dragen deze bij aan het 
inzicht geven in de integraal duurzaamheidsprestaties op thema’s waar in nationaal verband 
monitoring plaatsvindt, bijvoorbeeld door te benchmarken. Voor de kosten voor implementatie in 
Agrimatie.nl is in een aparte notitie opgenomen. 
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2 Duurzaamheidsdoelen per sector 
2.1 Inleiding 
Duurzaamheidsdoelen kunnen soms heel specifiek zijn, gesteld vanuit een probleem (bijvoorbeeld 
uitstoot van broeikasgassen), maar ook vanuit de oplossing (bijvoorbeeld energieleverende kas, of het 
sluiten van de voer-mestkringloop). Het vaststellen van duurzaamheidsdoelen is echter wel van groot 
belang om tot een definitie en uiteindelijk tot een monitoringssysteem van duurzame landbouw te 
komen, waarin alle stakeholders zich in herkennen en er een balans is tussen people, planet en profit. 
Juist het doel is vaak sturend op het kiezen van de juiste indicator, terwijl het duurzaamheidsthema 
(bijvoorbeeld: klimaat, biodiversiteit, economisch resultaat, dierenwelzijn) vaak een herkenbare en 
opschaalbare insteek is. 
 
Bij de ontwikkeling van Agrimatie.nl zijn per sector de duurzaamheidsdoelen benoemd en van daaruit 
zijn de thema’s benoemd. In bijlage 3, zijn de stappen om van duurzaamheidsdoel naar thema en 
indicator te komen nader beschreven, alsmede de implicaties voor invulling voor de Provincie Noord-
Holland. Alvorens tot het benoemen van monitoringsthema’s te komen zijn dus eerst de 
duurzaamheidsdoelen per sector geïnventariseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een eerdere 
inventarisatie uit Boone et al. (2012). Deze inventarisatie is verder aangevuld met recentere 
verschenen informatie. In bijlage 2 is een long-list van doelen, convenanten en sectorinitiatieven 
opgenomen. 
 
In deze nota richten we ons op de sectoren waar de provincie Noord-Holland minimaal 5% van de 
nationale productie vertegenwoordigd (zie tabel B3.2). 
2.2 Glastuinbouw 
Voor de glastuinbouw zijn er verschillende convenanten en meerjarenafspraken tussen Rijksoverheid 
en sector gesloten rondom ruimtelijke kwaliteit, energie en klimaat, arbeid, imago, plantgezondheid 
en emissies naar het milieu. Veel van de duurzaamheidsambities en -doelen komen terug in de 
topsector Tuinbouw & Uitgangmaterialen (T&U) en zijn gekoppeld aan Europese doelen. De topsector 
T&U omvat alle plantaardige ketens in het tuinbouwcomplex en voor de uitgangsmaterialen, het totale 
plantaardige horti- en agrocomplex. Naast de productie (kassen en vollegrond), bestaat de sector uit 
de uitgangsmateriaalsector en de bedrijven in verwerking, toelevering, handel en distributie. Bij de 
sector uitgangsmaterialen gaat het om uitgangsmateriaal zoals pootgoed, plantgoed en zaaizaad. 
 
De topsector integreert het cluster Greenport Holland (waarvan Greenport Noord-Holland Noord en 
Greenport Aalsmeer onderdeel uitmaken), een netwerk van economische clusters en regio’s waar de 
verschillende tuinbouwketens, dienstverlening en kennisinstellingen samen zorgen voor een sterke 
concurrentiepositie. 
 
 
In bijlage B2.1 wordt een nadere beschrijving gegeven van onderstaande convenanten en doelen. 
 
Nationaal 
De volgende nationale convenanten, programma’s en actieplannen zijn relevant voor de 
glastuinbouwsector: 
• Topsector T&U 
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• Convenant schone en zuinige agrosectoren 
• Convenant CO2-emissieruimte binnen het CO2-sectorsysteem glastuinbouw voor de periode 2013-
2020 
• Kaderrichtlijn Water 
• Fytorichtlijn 
• Nederlands energieakkoord 
• Programma Kas als energiebron 
• Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020 
• Saneringsdoelstellingen verspreid glas en ongewenste bebouwing 
• Besluit glastuinbouw 
• Plan van aanpak maatschappelijke belichting 
• Beleidsdoel: voldoende werkenden met een zo hoog mogelijk opleidingsniveau 
• Beleidsdoel: herkenbare, eenduidige positionering van de glastuinbouw 
• Beleidsdoel: de sector staat bij potentiële werknemers op het netvlies als potentiële werkgever 
• Beleidsdoel: behoudt licence-to-operate 
• Nota ‘gezonde groei, duurzame oogst’ en actieplan ‘schoner, groener, beter’ 
Provincie Noord-Holland 
Strategie van de Greenport Noord-Holland Noord 2014-2017: 
• ‘Noord-Holland Noord blinkt in 2033 uit als internationale regio voor uitgangsmateriaal en dit 
functioneert als excellent vliegwiel voor de hele diversiteit van het aanbod van de regio. 
• Wij onderscheiden ons door innovatie in het samenspel van veredeling, vermeerdering en productie 
en door de draaischijf van handel en logistiek. 
• Hiermee wordt een structurele en duurzame bijdrage geleverd aan de economie en werkgelegenheid 
van de regio en aan een vitaal woon- en leefklimaat van Noord-Holland Noord.’ 
 
De Greenport heeft bovenstaande strategie vertaald naar de volgende thema’s (Greenport Noord-
Holland Noord, 2013): 
• kennis en innovatie 
‘Topspeler op uitgangsmateriaal en onderscheidt zich in innovatie op het samenspel van veredeling 
& vermeerdering, productie en de logistieke draaischijf. De greenport positioneert zich als het 
kenniscentrum voor uitgangsmaterialen en duurzaam ondernemen wereldwijd.’ 
• onderwijs en arbeidsmarkt 
‘Zorgen voor voldoende en juist geschoolde arbeidskrachten in alle agrisectoren voor een gezonde 
bedrijfsvoering met groei en een regio met groei in inwoners. Hierbij wordt ingespeeld op de 
veranderende vraag vanuit de markt. Tevens wordt gezorgd voor een passend aanbod van 
onderwijs en arbeidsplaatsen.’ 
• positionering 
‘Een sterke positionering van de Greenport om draagvlak en bekendheid te vergroten, middelen aan 
te trekken en samenwerking met andere regio’s te stimuleren.’ 
• duurzaamheid 
‘De Greenport ontwikkelt zich tot een economische sterke duurzame en innovatieve greenport met 
duurzame ondernemingen. De regio realiseert hoogwaardige en marktgestuurde productieketens 
vanuit het uitgangsmateriaal en de logistieke draaischijf. De regio biedt een schoon en duurzaam 
(leef)milieu en conformeert zich voor de gehele sector aan de landelijke doelstellingen.’ 
• ruimte & leefbaarheid en milieu 
‘Zorgen voor voldoende, passende en tijdige ruimte voor ondernemers om te kunnen groeien en te 
ontwikkelen in de sectoren die nodig zijn voor het samenspel van veredeling, vermeerdering en 
productie met de draaischijf van handel en logistiek.’ 
• infrastructuur en bereikbaarheid 
‘Zorgen voor een goede en duurzame bereikbaarheid in de verschillende benodigde modaliteiten, 
voor werknemers en ondernemers, waardoor de regio goed bereikbaar is en verplaatsingen binnen 
en buiten de regio optimaal mogelijk zijn.’ 
 
Per thema is een ambitie benoemd en een strategie om deze te behalen. 
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De Greenport Aalsmeer (2015) werkt aan vergelijkbare thema’s als de Greenport Noord-Holland 
Noord, namelijk: 
• ruimte en bereikbaarheid 
‘Voldoende en passende ruimte voor alle activiteiten van het sierteeltcluster. Zorgen voor een 
uitstekende en duurzame bereikbaarheid via verschillende, goed op elkaar aansluitende modaliteiten 
(weg, spoor, water, lucht).’ 
• duurzaamheid 
‘Duurzame en economische ontwikkelingen gaan hand in hand door de kringlopen te sluiten, 
hernieuwbare energiebronnen in te zetten en emissies te minimaliseren, met oog voor People, 
Planet en Profit.’ 
• positionering en imago 
‘Sterke positionering van Greenport Aalsmeer binnen en buiten de regio om bekendheid en 
draagvlak te vergroten, middelen aan te trekken en andere clusters te inspireren om de 
samenwerking aan te gaan.’ 
• arbeidsmarkt en onderwijs 
‘Optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en voldoende personeel om zowel de 
“groene” als de niet-groene vacatures op te vullen.’ 
• kennis en innovatie 
‘Greenport Aalsmeer is de toonaangevende, internationaal georiënteerde wereldspeler voor de 
ontwikkeling en implementatie van kennis, innovatie en onderwijs in het sierteeltcomplex.’ 
 
Per thema zijn verdere doelen of ambities gesteld. 
2.3 Bloembollenteelt 
Voor de bloembollenteelt zijn er verschillende convenanten en meerjarenafspraken tussen 
Rijksoverheid en sector gesloten rondom ruimtelijke kwaliteit, energie en klimaat, arbeid, imago, 
plantgezondheid en emissies naar het milieu. Veel van de duurzaamheidsambities en doelen komen 
terug in de topsector T&U.  
 
 
In bijlage B2.2 wordt een nadere beschrijving gegeven van onderstaande convenanten en doelen. 
 
Nationaal 
De volgende nationale convenanten, programma’s en actieplannen zijn relevant voor de 
bloembollenteelt: 
• Kaderrichtlijn Water 
• Fytorichtlijn 
• Topsector T&U 
• Convenant schone en zuinige agrosectoren 
• Meerjarenafspraken energie 
• Nota ‘gezonde groei, duurzame oogst’ en actieplan ‘schoner, groener, beter’ 
• Kompas op 2025. 
Provincie Noord-Holland 
Zie de paragraaf 2.2, Greenport Noord-Holland Noord, 
Verder relevant beleid: 
• Watervisie Provincie Noord-Holland 
• Provinciaal Milieubeleidsplan. 
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2.4 Akkerbouw en vollegrondsgroententeelt 
Voor de akkerbouw en vollegrondsgroententeelt zijn er verschillende convenanten tussen 
Rijksoverheid en sector gesloten rondom ruimtelijke kwaliteit, energie en klimaat, arbeid, imago, 
plantgezondheid en emissies naar het milieu.  
 
(Duurzaamheids)doelen zijn echter vaak ketenschakeloverstijgend. Dit zie je bijvoorbeeld ook terug in 
het topsectorenbeleid en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Veel van de duurzaamheidsambities en 
-doelen komen terug in de topsector T&U (zie paragraaf 2.2, glastuinbouw) en Agri & Food (A&F).  
 
De topsector A&F heeft de ambitie uitgesproken om haar leidende positie vast te houden en te 
versterken. Hiertoe wordt ingezet op drie grote kansen voor groei in economische waarde en 
maatschappelijk belang. Deze drie kansen zijn: 
• Meer met minder: verduurzaming en ondersteunende technologische innovatie zijn een ‘must’ om 
voedseltekorten en aantasting van de leefomgeving in de toekomst te voorkomen. 
• Hogere toegevoegde waarde: door de focus op gezondheid, duurzaamheid, smaak en gemak te 
leggen. 
• Internationaal leiderschap: door export te bevorderen en de import van grondstoffen binnen de 
topsector veilig te stellen. 
 
 
In bijlage B2.3 wordt een nadere beschrijving gegeven van onderstaande convenanten en doelen. 
 
Nationaal 
De volgende nationale convenanten, programma’s en actieplannen zijn relevant voor de akkerbouw en 
vollegrondsgroenteteelt zijn van belang: 
• Kaderrichtlijn Water 
• Fytorichtlijn 
• Topsector A&F 
• Topsector T&U 
• Convenant schone en zuinige agrosectoren 
• Nota Gezonde groei, duurzame oogst en actieplan Schoner, groener, beter 
• Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal 
• Nieuwe GLB. 
Provincie Noord-Holland 
Zie paragraaf 2.2, Greenport Noord-Holland Noord. 
2.5 Melkveehouderij 
Voor de melkveehouderij zijn er verschillende convenanten tussen Rijksoverheid en sector gesloten. 
Het belangrijkste initiatief op het gebied van duurzaamheid in de zuivelsector is de Duurzame 
Zuivelketen. De Duurzame Zuivelketen is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Zuivel 
Organisatie (NZO) en LTO Nederland. Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen 
(NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde 
zuivelsector. Het overgrote deel van zuivelverwerkende bedrijven in Nederland is aangesloten bij de 
Duurzame Zuivelketen. De Duurzame Zuivelketen heeft gezamenlijk duurzaamheidsdoelen opgesteld 
op de thema’s klimaat, weidegang, dierenwelzijn en -gezondheid en biodiversiteit en milieu. Daarnaast 
is er ook nationale wetgeving gebaseerd op EU doelen, zoals onder andere de mestwetgeving, de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV). 
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In bijlage B2.4 wordt een nadere beschrijving gegeven van de Duurzame Zuivelketen en de beleidsdoelen 
die in de sector zijn gesteld. 
 
Nationaal 
De volgende nationale convenanten, programma’s, actieplannen en wetgeving zijn relevant voor 
melkveehouderij: 
• Topsector A&F 
• Convenant schone en zuinige agrosectoren 
• Nederlands Energieakkoord 
• Kaderrichtlijn Water 
• Convenant weidegang 
• Convenant antibioticaresistentie dierhouderij 
• De Round Table on Responsible Soy Association (RTRS) 
• Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij 
• EU-nitraatrichtlijn  
• Nationale emissieplafond ammoniak 
• Natura 2000 
• GLB 
• Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal 
• Wet verantwoorde groei melkveehouderij 
• Wet Dieren. 
Provincie Noord-Holland 
De provinciale rol in de verduurzaming van de melkveehouderij is beperkt. De verantwoordelijkheid 
voor de ruimtelijke kwaliteit ligt bij provincies en gemeenten. De provincie is onder meer 
verantwoordelijk voor de programmatische aanpak voor Stikstof (PAS). De Wet Ammoniak en 
Veehouderij (WAV) bepaalt of aanpassingen of uitbreiding van een veehouderij kunnen worden 
goedgekeurd. Zo biedt de wet aanvullende bescherming aan zeer kwetsbare gebieden. Dit zijn 
natuurgebieden die voor verzuring gevoelig zijn en binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) 
liggen. 
 
In Noord-Holland zijn er nog relatief veel melkveebedrijven met weidegang. Stimulansen om 
weidegang te behouden, komen deels uit de markt. Cono was bijvoorbeeld de eerste zuivelverwerker 
die een toeslag hanteert voor melk die van bedrijven met weidegang komt. In de Uitvoeringsagenda 
duurzame veehouderij hebben de provincies zich in IPO-verband gecommitteerd aan het speerpunt 
van maatschappelijke inpassing. Aan de ene kant gaat het om maatschappelijke acceptatie, 
bijvoorbeeld om transparantie van de boer naar de burger. Aan de andere kant gaat het om de 
landschappelijke inpassing van bedrijven. Provincies hebben deze taak opgepakt, waar zij vanuit hun 
rol verantwoordelijk voor zijn. De invulling wordt per provincie geregeld. 
2.6 Visserij 
Duurzame visserij is een vorm van visserij die rendabel is en maatschappelijk geaccepteerd wordt. 
Hierdoor worden niet-acceptabele ecologische effecten of uitputting van visbestanden voorkomen. De 
visserijsector in Noord-Holland vormt een belangrijk aandeel van de Nederlandse visserijsector. 
Nederland behoort tot de vijf grootste visproducenten in Europa, wanneer het gaat om aanvoer van 
vis (STECF, 2015). Noord-Holland heeft drie visafslagen (IJmuiden, Den Helder en Den Oever). De 
visafslagen dragen met een omzet van € 90 miljoen (2014) voor 30% bij aan deze draaischijffunctie. 
De visverwerking in Noord-Holland is met name geconcentreerd in IJmuiden, Enkhuizen en Volendam. 
Onder andere via het Europees Visserijfonds wordt de samenwerking tussen ondernemers in de regio 
bevorderd en gestimuleerd met als doel meer duurzame innovatie en duurzaam economische 
ontwikkeling in de regio.  
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In bijlage B2.5 wordt een nadere beschrijving gegeven van beleidsdoelen die in de visserijsector zijn 
gesteld. 
 
Nationaal 
De volgende nationale convenanten, programma’s en actieplannen zijn relevant voor visserij: 
• Topsector A&F 
• Gemeenschappelijk visserijbeleid 
• Natura 2000 
• Habitatrichtlijnen 
• VIBEG-akkoord 
• Europees Maritiem en Visserijfonds. 
Provincie Noord-Holland 
• NB-wetgeving binnenwateren 
• Waddenfonds. 
 
In samenwerking met de Rijksoverheid, de sector en de visserijprovincies wordt gewerkt aan verdere 
verduurzaming van de sector. Het gaat hierbij om: 
• meer duurzame visserijtechnieken 
• een beter beheer van visbestanden 
• kostenbesparing en opbrengstverhoging 
• waardevermeerdering en vraagsturing in de visketen 
• samenwerking tussen vissers, ketenpartners en maatschappij. 
2.7 Voedselverwerkende industrie 
Naast de primaire schakel, bestaat de agri- en foodketen uit de voedselverwerkende industrie, 
groothandel en retail (AEB, 2015). De voorgaande paragrafen beschrijven de belangrijkste 
duurzaamheidsdoelen voor of vanuit de primaire schakel in de agrarische productiekolom.  
(Duurzaamheids)doelen zijn echter vaak ketenschakeloverstijgend. Dit zie je bijvoorbeeld ook terug in 
het topsectorenbeleid. De topsector Agri & Food heeft bijvoorbeeld de ambitie uitgesproken om haar 
leidende positie vast te houden en te versterken. Hiertoe wordt ingezet op drie grote kansen voor 
groei in economische waarde en maatschappelijk belang. Deze drie kansen zijn: 
• meer met minder 
Verduurzaming en ondersteunende technologische innovatie zijn een ‘must’ om voedseltekorten en 
aantasting van de leefomgeving in de toekomst te voorkomen. 
• hogere toegevoegde waarde 
Door de focus op gezondheid, duurzaamheid, smaak en gemak te leggen. 
• internationaal leiderschap 
Door export te bevorderen en de import van grondstoffen binnen de topsector veilig te stellen. 
 
De Amsterdam Economic Board (AEB) stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheid. Het doel daarbij is een duurzame economische groei in de 
metropoolregio Amsterdam (MRA). Het cluster Agri & Food streeft ernaar om een netwerk te creëren 
waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken (triple helix). Dit draagt bij aan een 
duurzaam ondernemingsklimaat dat innovatie stimuleert en een positief effect heeft op welvaart en 
welzijn in de MRA. Voorbeelden van ‘foodbedrijven’ die belangrijk zijn voor de economie van de 
provincie Noord-Holland zijn Ahold, Verkade, Cono, FrieslandCampina, Vezet, Hessing, enzovoort. 
Duurzaamheid en voedselveiligheid zijn als belangrijke thema’s benoemd voor en door de sector (AEB, 
2015). 
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In de MRA is de voedingsmiddelenindustrie dominant. Vanuit de AEB werkt het cluster Agri & Food aan 
een sterk netwerk met gerichte activiteiten en communicatie gericht op economische groei en creëren 
van banen. Hier wordt de focus gelegd op de volgende uitdagingen: 
• mobiliteit 
De Agri & Food-cluster is één van de grootste stromen binnen de logistiek. Door in te zetten op 
duurzame innovatieve logistieke oplossingen kan winst behaald worden op het vlak van economie en 
duurzaamheid. 
• circulaire economie 
De MRA wil een belangrijke circulaire hub worden. De reststromen uit de verschillende plekken in de 
Agri & Food cluster (van primaire productie tot eindgebruiker) bieden vele kansen. 
• health & Digital Connectivity 
Dit betekent voor de Agri & Food cluster een optimalisatie van het voedselsysteem. Aandacht voor 
gezondheid is meer dan ooit van belang. Het raakt productie, kennis en gedrag. Alleen in 
gezamenlijkheid kunnen hierin stappen gezet worden. 
• jobs of the future 
De Agri & Food cluster is belangrijk voor de regio in termen van bedrijvigheid en kennis. Door 
onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven sterker aan elkaar te verbinden neemt de kracht van en de 
innovatie binnen de sector toe. 
2.8 Plantenveredeling en zaadtechnologie 
De planten- en zaadveredeling maakt deel uit van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U). 
De topsector T&U omvat alle plantaardige ketens in het tuinbouwcomplex en voor de uitgangs-
materialen, het totale plantaardige horti- en agrocomplex. Naast de productie (kassen en vollegrond, 
in voorgaande paragrafen behandeld), bestaat de sector uit de uitgangsmateriaalsector en de 
bedrijven in verwerking, toelevering, handel en distributie. Bij de sector uitgangsmaterialen gaat het 
om uitgangsmateriaal zoals pootgoed, plantgoed en zaaizaad. 
 
De topsector integreert het cluster Greenport Holland, een netwerk van economische clusters en 
regio’s waar de verschillende tuinbouwketens, dienstverlening en kennisinstellingen samen zorgen 
voor een sterke concurrentiepositie. 
 
Nieuwe rassen van land- en tuinbouwgewassen dragen bij aan belangrijke maatschappelijke doelen 
zoals voedselzekerheid, voedselkwaliteit en duurzaamheid. Innovatie in de plantenveredeling is 
blijvend nodig om te zorgen dat het ontwikkelen van nieuwe rassen sneller en effectiever gaat. De 
Noord-Hollandse zaadbedrijven hebben zich verenigd in stichting Seed Valley en Blooming Breeders.  
Seed Valley 
Seed Valley is het centrum voor plantenveredeling en zaadtechnologie, waar tuinbouwzaden worden 
ontwikkeld voor de groenten- en sierbloementeelt. Duurzaamheid speelt hierbij een belangrijke rol. Er 
wordt gewerkt aan plantenrassen die hogere opbrengsten geven, beter bestand zijn tegen ziekten en 
plagen, optimaal groeien onder specifieke klimaatomstandigheden, beter smaken of mooiere bloemen 
geven. 
Blooming breeders 
Binnen de sierteeltveredeling wordt er samengewerkt tussen diverse partijen, zoals veredelaars, 
handelaren, kwekers en toeleverancier in Blooming Breeders. Onderwijsinstellingen en 
sectororganisaties zijn partners van deze stichting. Het doel van Blooming Breeders is om 
kennisuitwisseling te bevorderen en de leidende positie op mondiaal niveau daarmee te behouden. 
Topsector T&U 
De topsector T&U heeft in de uitvoeringagenda 2016-2019 een aantal ambities benoemd, waarin de 
plantenveredeling en zaadtechnologie en belangrijke rol heeft (Topsector T&U, 2015):  
• algemeen 
­ De kennisinstellingen binnen de topsector blijven mondiaal nummer 1 in excellente 
plantenwetenschappen. 
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­ Nieuwe ontwikkelingen in wetenschap op de kennisvelden genetica, plantenfysiologie en 
fytopathologie en implementatie van deze technieken in Tuinbouw & Uitgangsmaterialen met 
gebruik van high-tech technieken zoals genomics, sensortechnologie en bio-informatie hebben de 
innovatievoorsprong van de sector in Nederland verder verstevigd. 
­ Het percentage bedrijven dat participeert in publiek-private samenwerkingsprojecten is ten 
opzichte van 2015 verdubbeld in 2019 en verdrievoudigd in 2030. 
­ Investeren in R&D door private bedrijven is in 2030 toegenomen. 
• meer en beter met minder 
­ De topsector heeft mondiaal de meest duurzame tuinbouwproductieketens, met aandacht voor 
plant en technologie. 
­ De topsector heeft haar wereldmarktleiderschap op het gebied van uitgangsmaterialen (waaronder 
groentezaden, pootaardappelen) verder uitgebouwd. 
• samenwerkende waardeketens 
­ Met een focus op toegevoegde waarde, productvernieuwing, duurzaamheid en een nieuwe 
marktbenadering zet de topsector de werelduitdagingen om in kansen en verzilvert ze. 
• gezondheid en welbevinden 
­ De topsector biedt dagelijks toegang tot een gezond plantaardig voedingspakket tegen een 
betaalbare prijs en realiseert een gezonde werk-, leef- en leeromgeving. 
• voedselveiligheid 
­ De topsector staat voor betaalbaar garanderen van veiligheid bij consumptie van plantaardige 
producten. 
• voedselzekerheid 
­ De topsector is een wereldwijd erkende koploper op gebied van opbrengstzekerheid door de hele 
tuinbouwproductieketen, op basis van robuuste rassen en intelligente teelt- en 
verwerkingsmethoden. 
­ De tuinbouw zorgt door de beschikbaarheid van de vitaminen, vezels en mineralen (in groente- en 
fruitgewassen) voor een belangrijke aanvulling naast de energie- en eiwitinname in een 
gebalanceerd dieet. Dit heeft een grote impact voor de 2 miljard mensen die wereldwijd aan 
‘malnutrition’ leiden.  
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3 De rol van de provincie 
3.1 Inleiding 
Bij de rol van de provincie Noord-Holland bij het behalen van de duurzaamheidsdoelen wordt 
onderscheid gemaakt tussen de rol van toezichthouder, beleidsontwikkelaar en partner (figuur 3.1). 
De instrumentaria die hierbij benoemd worden om de rollen in te vullen zijn juridische, financiële, 
communicatieve en participatieve instrumenten. 
 
 
 
Figuur 3.1 Verschillende rollen voor overheidssturing 
Bron: Agathos geïnspireerd door NSOB Mark van Twist, handelingsparadigma’s. 
 
3.2 Noord-Holland 
De provinciale ambitie voor de verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw richt zich op de 
uitdagingen gekoppeld aan de 3 P’s (zie figuur 3.2). Vanuit haar rol heeft de provincie de meeste 
toegevoegde waarde als zij aansluit bij de verduurzamingsopgaven die sectoren hebben gesloten met 
de Rijksoverheid en die deels ook terugkomen in de uitvoeringsagenda’s van de clusters.  
 
Het overgrote deel van de duurzaamheidsopgaven wordt op landelijk of zelfs Europees niveau 
vastgesteld, zoals gewasbescherming, mineralen en bemesting, broeikasgasemissies en 
bedrijfstoeslagen inclusief vergroening en cross compliance. Voor een deel worden ze nader ingevuld 
door ketenpartners zoals retail en verwerkers of door waterschappen en gemeenten.  
 
Op veel duurzaamheidsthema’s heeft de provincie een beperkte rol. Soms een rol als toezichthouder 
en vaak de rol als partner of beleidsontwikkelaar. Ter stimulering van de regionale economie neemt de 
provincie deel aan verschillende publiek-private samenwerkingen waarin duurzaamheid een van de 
thema’s is.  
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3.2.1 Rol van toezichthouder 
Vooral in relatie tot ruimtelijke kwaliteit ligt er een verantwoordelijkheid voor de provinciale overheid 
als toezichthouder. Daarbij kan worden gedacht aan onderwerpen als natuur, biodiversiteit, 
landschappelijke inpassing van bedrijven, clustering van glastuinbouwbedrijven en sanering van 
verspreid liggende gebouwen en glas. Hiervoor zet de provincie vooral juridische en ruimtelijke 
instrumenten in. Hierin kennen we sector overstijgende thema’s en instrumenten (tabel 3.1) en 
sectorspecifieke thema’s en instrumenten (tabel 3.2) 
 
 
Tabel 3.1  
Sectoroverstijgende thema’s en instrumenten vanuit de rol als toezichthouder 
Thema Juridische en ruimtelijke instrumenten 
Ruimtelijke kwaliteit • Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) 
• PARK 
• Grondbeleid (ruilverkaveling, kavelruil, verpachten (zie ook advies CLM 
rapport), aankoopregime, verkoop grond, inzet grondbank). 
• Uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte 
• Haalbaarheidsonderzoek experimenteerruimte in 
(transformatie)gebieden 
• Verplaatsingsinstrument  
• Saneringsregeling bedrijfsgebouwen en glas 
 
 
Sectorspecifieke instrumenten komen vaak tot stand in samenwerking met de clusters in publiek-
private samenwerking. De provincie kan hierbij meerdere rollen hebben. 
 
 
Tabel 3.2  
Aanvullende sector specifieke instrumenten vanuit de rol als toezichthouder 
Sector Juridische en ruimtelijke instrumenten 
Glastuinbouw  • Herstructurerings- verplaatsingsregeling glasconcentratiegebieden  
• Saneringsregeling bedrijfsgebouwen en glas 
• Ruimtelijke economische visie Greenport Aalsmeer 
Bloembollenteelt  • Onderzoek en haalbaarheid uitbreiding bolbroeierijen  
(Melk)veehouderij 
nutriënten 
• Veehouderij in NNN gebied (levensvatbaarheid) 
• Programmatische Aanpak Stikstof 
• Wet Ammoniak Veehouderij (WAV) 
 
3.2.2 Rol van beleidsontwikkelaar  
Vanuit de bestaande structuur van de Greenports onderschrijft de provincie Noord-Holland projecten 
die duurzame land- en tuinbouw bevorderen. Extra financiële middelen kunnen worden ingezet voor 
de duurzame uitdagingen van de land- en tuinbouwsector en ook de agrarische economische structuur 
versterken (figuur 3.2). In de uitvoeringsagenda’s van de clusters (Greenport Aalsmeer, Greenport 
Noord-Holland Noord, Food, Seed Valley, Visafslagen) staat opgeschreven welke kansen en 
uitdagingen er op het gebied van de verduurzaming van de sector spelen en op welke manier er 
uitvoering wordt gegeven die kansen te benutten en uitdagingen aan te gaan. Voorbeelden van 
duurzame projecten in de uitvoeringsagenda’s zijn onder andere kringlooplandbouw, modernisering 
glasareaal, streekproducten in zorginstellingen. BioValley, Agritechcampus, GreenDeal CO2, actieplan 
bodem & water, geothermie-warmtenetten onderzoek, citylogistics. 
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Figuur 3.2  Sector, clusters en duurzaamheidsthema’s 
 
 
Tabel 3.3  
Sectoroverstijgende thema’s en instrumenten vanuit de rol als beleidsontwikkelaar 
Thema Financiële en communicatieve instrumenten 
Innovatie 
Concurrentiepositie 
Ondernemerschap 
• MKB Innovatiefonds 
• Subsidie via Efro, POP, UVP Greenports of waterschappen 
• Belangenbehartiger 
• Intersectoraal provinciaal beleid (Economie, Water, Milieu, Natuur, 
Grond, VV, RI) 
• Verkenning inzet CoP (Community of Practice) 
Biodiversiteit • Ondersteunen functionele agrobiodiversiteit 
• Groen Kapitaal 
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Tabel 3.4  
Aanvullende sectorspecifieke instrumenten vanuit de rol als beleidsontwikkelaar 
Sector Financiële en communicatieve instrumenten 
Glastuinbouw 
Op gebied van: 
Klimaat & Energie 
Ruimtelijke kwaliteit 
Water 
• Uitvoeringsagenda Ruimte Greenport Aalsmeer 
• Uitvoeringsagenda Greenport NHN 
• Pilots Moderne Tuinbouw 
• Green Deals CO2 en warmtenet 
• Vereveningsfonds 
• Garantieregeling geothermie 
• Inhuur specialisten ten behoeve van gebiedsprocessen (bijvoorbeeld 
gebiedsmakelaar, vertrouwenspersoon) 
• Lobbyist 
• Deelname aan landelijke werkgroepen 
• Loket voor kennishouders (via Greenports of LTO) 
Bloembollen 
Op gebied van: 
Draagvlak & Imago 
• Rol in maatschappelijke acceptatie 
Melkveehouderij 
Op gebied van: 
Draagvlak & Imago 
Dierenwelzijn 
Nutriënten 
• Rol in maatschappelijke acceptatie 
Voedselverwerking 
Op gebied van: 
Innovatie 
Economisch resultaat 
Prijzen 
Arbeidsmarkt & Onderwijs 
• Uitvoeringsagenda cluster Agri & Food MRA 
 
3.2.3 Rol van partner 
De provincie participeert in netwerkorganisaties of platforms en onderzoeksgroepen als partner en 
werkt in samenwerking met andere partijen aan de verduurzamingsopgaven van de sector. Vanuit die 
samenwerking in het netwerk zijn onderstaande instrumenten inzetbaar (tabel 3.5 en 3.6). 
 
 
Tabel 3.5  
Sectoroverstijgende thema’s en instrumenten vanuit de rol als partner 
Thema Participatieve instrumenten 
Economisch resultaat Ondernemerschap • Nieuwe primaire agrarische functies/verdienmodellen 
Ruimtelijke kwaliteit 
Innovatie 
• Deelname atlas van de leefomgeving  
• Deelname aan landelijke pilots 
 • Loket voor kennishouders 
• Deelname aan landelijke werkgroepen 
• Lobbyist  
• Via Uitvoeringsagenda Greenport NHN 
• Via Uitvoeringsagenda Cluster Agri & Food MRA 
 
 
Tabel 3.6  
Aanvullende sectorspecifieke instrumenten vanuit de rol als partner 
Sector Participatieve instrumenten 
Glastuinbouw 
Op gebied van: 
Voedselzekerheid 
Voedselveiligheid 
Grondstoffen 
• Vernieuwingsbank (diverse regionale fondsen) 
• Via Uitvoeringsagenda Greenport Aalsmeer 
• Via uitvoeringsagenda cluster Agri & Food MRA 
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4 Thema’s en indicatoren 
4.1 Inleiding 
Dit onderzoek benoemt welke duurzaamheidsdoelen op nationaal niveau zijn gesteld voor een 
duurzamere landbouw en op welke thema’s daar een rol is weggelegd voor provincie Noord-Holland. Hoe 
de ontwikkeling van een duurzame landbouw kan worden gemonitord, is daarbij een deelvraag. Het 
antwoord op deze vraag is benaderd vanuit de praktijk van Agrimatie.nl. Op Agrimatie.nl staan actuele 
feiten en cijfers over de land- en tuinbouw en visserij in Nederland vanuit de 1-loketgedachte. 
Interactieve grafieken en kaarten maken informatie over onder meer prijzen, duurzaamheid, de impact 
op het milieu of innovatie inzichtelijk. Prestaties worden per duurzaamheidsthema (people, planet, profit) 
en agrarische sector getoond. Daarnaast wordt een analyse (duiding) gemaakt van de ontwikkeling: wat 
er gebeurt, hoe dit komt en wat dit betekent. Agrimatie.nl presenteert momenteel voornamelijk 
gegevens op nationaal niveau, maar biedt potentie om ook op regionaal niveau duurzaamheidsprestaties 
te presenteren met behulp van allerlei input-, output-, outcome- en impactindicatoren. Hiermee kan 
Agrimatie.nl een tool worden om de verduurzaming van het landbouwbeleid in de provincie Noord-
Holland te kunnen monitoren gedurende de collegeperiode 2016-2020 en verder. 
 
Agrimatie.nl presenteert informatie naar sector en thema vanuit een algemeen structuurbeeld, people, 
planet en profit. Daarbij wordt vooral ingezoomd op duurzaamheidsprestaties van het land- en 
tuinbouwbedrijf (i.e., primaire schakel) voor de verschillende primaire sectoren en vaak voor het 
‘gemiddelde bedrijf’ in Nederland, zie bijlage B3. De diversiteit in agrarische productie is anders in de 
provincie Noord-Holland dan het Nederlandse gemiddelde dat op Agrimatie.nl staat. Deze nota richt 
zich op de sectoren waar de provincie Noord-Holland minimaal 5% van de Nederlandse productie (in 
areaal of aantal dieren) vertegenwoordigd (zie bijlage B3.1). Via Agrimatie.nl wordt vooralsnog niet 
gemonitord op de verduurzaming van de gehele keten, waarop de provincie vanuit de bestaande 
structuren (Greenports, AEB, Visserij en Seed Valley) wel op inzet. 
 
De overige primaire sectoren, maar ook gemengde bedrijven zijn in deze nota buiten beschouwing 
gelaten, maar afhankelijk van de databron kan er wel degelijk informatie beschikbaar zijn voor de 
relatief kleinere sectoren in de provincie Noord-Holland. Voor sommige duurzaamheidsthema’s kan het 
echter van belang zijn de prestatie van de totale land- en tuinbouwsector, inclusief de kleinere en 
gemengde bedrijven te beoordelen (bijvoorbeeld ammoniakemissie, of belasting van het 
oppervlaktewater). Bij de verdere uitwerking van mogelijk indicatoren in paragraaf 4.2 tot en met 4.5, 
is daarom de sector land- en tuinbouw (als overkoepelende sector) opgenomen. 
Land- en tuinbouwsectoren 
In paragraaf 4.2 tot en met 4.5 zijn indicatoren benoemd die op dit moment op Agrimatie.nl staan en 
waar data beschikbaar zijn voor de provincie Noord-Holland (provinciaalniveau). Om een beeld te krijgen 
van de integrale duurzaamheidsprestaties van een sector hanteert Agrimatie.nl de holistische insteek 
van people, planet en profit. Ook op provinciaal niveau kan het wenselijk zijn om prestaties op integrale 
wijze te monitoren, bijvoorbeeld om trade-offs tussen thema’s inzichtelijk te maken, maar de rol van de 
provincie als toezichthouder zit vooral op specifieke thema’s als ruimtelijke kwaliteit en natuur. Om deze 
reden wordt nader ingegaan op alternatieve/aanvullende provinciale databronnen hierop. Indicatoren op 
deze thema’s maken nog (januari 2016) geen deel uit van de indicatorenset op Agrimatie.nl. 
Visserij 
Op Agrimatie.nl staat ook informatie over de visserijsector. Het betreft voornamelijk informatie over 
de structuur en de economische (profit) dimensie van duurzaamheid. Hierbij is geen regionale 
verdeling gehanteerd. 
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Voedselverwerkende industrie, plantenveredeling en zaadtechnologie 
Informatie over de voedselverwerkende industrie, plantenveredeling en zaadtechnologie is op dit 
moment niet opgenomen in Agrimatie.nl. Dat komt door de scope van de projecten die op dit moment 
duurzaamheidsinformatie naar buiten brengen via Agrimatie.nl. Informatie over de agrarische sector 
wordt vaak versnipperd aangeboden en juist met het wegvallen van de productschappen is het 
centrale loket voor informatievragen weg gevallen. Het ministerie van Economische Zaken- DG Agro 
onderschrijft daarom het belang van één informatieloket voor de gehele Agri & Food-sector en ziet 
veel toegevoegde waarde in het bundelen van statistische databronnen en informatie. Bundeling van 
informatie over het agrocomplex bespaart de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven geld, doordat 
informatie gemakkelijk te vinden is, en het beheer van data zo efficiënt mogelijk geregeld is.  
4.2 Algemeen (landbouwstructuur) 
Om de voortgang in duurzaamheidsprestaties te meten is het van belang om inzicht te hebben in 
algemene structuurontwikkelingen in de land- en tuinbouw. Het gaat hierbij om zaken als aantallen 
bedrijven, schaalvergroting en ruimtelijke verdeling. Dat geldt zowel voor de gangbare land- en 
tuinbouw, alsmede voor de biologische landbouw of multifunctionele landbouw. 
 
In deze paragraaf wordt weergegeven welke bronnen beschikbaar zijn om de primaire 
landbouwstructuur te kunnen weergeven op provinciaalniveau.  
 
 
Tabel 4.1  
Potentiële algemene thema’s en indicatoren naar sector voor de provincie Noord-Holland, op basis van 
de huidige indicatorenset van Agrimatie.nl 
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Ruimtelijke verdeling Economische intensiteit X X X X X X X 
Structuur Bedrijven, areaal en omvang  X X X X X  
Bedrijven, dieren en omvang       X 
Gewasarealen X X X X X X  
Specialisatiegraad  X X X X X X 
Standaardverdiencapaciteit X X X X X X X 
Bedrijven X       
Veestapel X       
Verbreding Bedrijven X X X X X X X 
Biologische landbouw Biologisch gehouden dieren X      X 
Biologische teelt X X X X X   
 
 
Alle indicatoren in tabel 4.1 zijn op basis van data van de CBS Landbouwtelling. Deze informatie is ook 
op gemeenteniveau beschikbaar of te clusteren naar een groep van gemeenten (bijvoorbeeld 
Greenports of landbouwontwikkelingsgebieden). Met uitzondering van de indicatoren ruimtelijke 
verdeling en standaardverdiencapaciteit, zijn deze indicatoren op Agrimatie.nl allemaal gepresenteerd 
in een grafiek. Het voordeel hiervan bij presentatie naar regioniveau, is dat gemakkelijk een 
benchmark tussen provincies (en in de tijd) kan worden gemaakt. Het nadeel is dat niet alle 
ruimtelijke informatie benut wordt. Juist bij het leggen van relaties met duurzaamheidsindicatoren, 
kan het van belang om structuurindicatoren in tabel 4.1, ook ruimtelijk weer te geven en zogenaamde 
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overlays te maken met bijvoorbeeld ammoniakemissie of normoverschrijdingen in het 
oppervlaktewater, zoals bij de Greenportatlas mogelijk was. De gegevens werden in de Greenportatlas 
in de meeste gevallen op gemeenteniveau gepresenteerd. Voor een aantal rubrieken waren ook 
gegevens beschikbaar op bedrijfsniveau (onder andere aantal werkende personen/Prosu) of op 
projectniveau (met name de energieonderwerpen/Warmteatlas).  
Alternatieve/aanvullende indicatoren en databronnen 
De CBS Landbouwtelling is een veelgebruikte bron voor het presenteren van structuurgegevens. In de 
Landbouwtelling zitten bedrijfsspecifieke gegevens. In de praktijk kunnen bedrijven echter meerdere 
bedrijfslocaties hebben. De gegevens in de Landbouwtelling zijn gekoppeld aan het hoofdvestigings-
adres. Bij provinciale overheden is vaak informatie gekoppeld aan locatie. Een voorbeeld hiervan is het 
Web-BVB. In het Web-BVB wordt het aantal dierplaatsen vastgelegd volgens de milieuvergunning en 
geeft daarmee inzicht in de potentiële ruimte om dieren te houden en daarom ook interessant om als 
indicator te integreren. De Landbouwtelling geeft het aantal dieren dat op een bedrijf werkelijk 
aanwezig is. Daarnaast is de Landbouwtelling een telling op 1 april van een bepaald jaar. De 
Landbouwtelling is daarmee een momentopname. 
 
Glastuinbouwkassen worden nu geregistreerd in de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) als 
een gebouw. Hierdoor heeft elke kas een adres. De ontsluiting van deze informatie is tot op heden nog 
niet mogelijk. Hierdoor blijft de structuurinformatie (areaal onder glas) uit de Landbouwtelling 
gekoppeld aan het hoofdvestigingsadres. In de Greenportatlas was naast (glas)tuinbouw ook 
informatie over de ligging van glaslocaties en warmtenetten beschikbaar (CBS Bodemgebruik). Door 
RVO wordt momenteel in opdracht van de Greenport provincies op locatieniveau de verwarmde kassen 
in beeld gebracht (CO2 sectorsysteem). 
 
Een andere alternatieve databron is de website BoerenBunder.nl. Deze website is in 2015 gelanceerd 
en brengt alle RVO OpenData op perceelsniveau bij elkaar. Door een perceel te selecteren, wordt (op 
dit moment) alle beschikbare informatie over grondsoort en bouwplan gepresenteerd. Op 
perceelsniveau wordt hiermee gedetailleerd inzicht gegeven, maar dit vergt nog een vertalingsslag 
naar gemeente- of provincieniveau. Het voordeel van deze kaarten is een hoge mate van detailniveau. 
Dit detailniveau is nodig om een situatie goed te kunnen beoordelen, bijvoorbeeld bij 
vergunningverlening. Op Agrimatie.nl staat vanaf medio december ook een interactieve kaart van alle 
akkerbouw en vollegrondsgroentengewassen. Deze kaart geeft minder detail dan de perceelskaarten 
van de Basisregistratie percelen, maar is wel sneller. Met deze kaarten wordt doormiddel van een ‘drill 
down’ ingezoomd van nationaal, naar provincie, naar gemeenteniveau. 
 
Het Kadaster heeft informatie over de verkavelingssituatie per deelgebied. Daarmee kan inzicht 
verschaft worden in de noodzaak om tot kavelruil of andere infrastructurele aanpassingen te komen. 
Stivas maakt bijvoorbeeld gebruik van deze gegevens. 
4.3 Maatschappij (people) 
Voor de dimensie Maatschappij (People) is databeschikbaarheid vaak een probleem. De mogelijkheden 
op basis van de Agrimatie-indicatoren op regioniveau zijn daarom beperkt. Bestaande indicatoren zijn 
vaak kwalitatief beschreven. Op Agrimatie zijn in totaal 7 people-thema’s opgenomen. Bijna alle 
indicatoren op die thema’s geven op nationaal niveau een beoordeling. Voor de arbeidsinzet en 
bedrijfsopvolgingssituatie wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de CBS Landbouwtelling. 
Arbeidsinzet wordt jaarlijks uitgevraagd, maar de bedrijfsopvolgingssituatie eenmaal per vier jaar. 
Beide kengetallen geven inzicht in het belang van de land- en tuinbouw als het gaat om directe 
arbeidsinzet, maar ook in continuïteit van de sector. 
 
Voor de melkveehouderij zijn drie indicatoren gekoppeld aan dierenwelzijn beschikbaar die ook op 
regioniveau te presenteren zijn (tabel 4.2). Dierenwelzijn is een thema waar Europa en de 
Rijksoverheid een belangrijke rol hebben. De verantwoordelijk ligt hier in mindere mate bij de 
provincie. Levensduur van de melkveestapel is ook een indicator in de Duurzame Zuivelketen. 
Levensduur is gebaseerd op CRV/I&R-gegevens en wordt door de zuivelondernemingen aangekocht bij 
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CRV. Data over weidegang wordt door de zuivelondernemingen zelf verzameld. Er zijn gegevens van 
alle bedrijven en deze indicatoren kunnen dus gevuld worden voor de provincie Noord-Holland, maar 
dit is afhankelijk van het feit dat zuivelondernemingen (of CRV) bereid zijn om de data te delen. Bij 
SDa is tevens data beschikbaar over het antibioticagebruik in de veehouderij, maar is op 
provinciaalniveau momenteel niet publiek beschikbaar. 
 
 
Tabel 4.2  
Potentiële people-thema’s en indicatoren naar sector voor de provincie Noord-Holland, op basis van de 
huidige indicatorenset Agrimatie.nl 
Thema Indicator 
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Arbeid Onbetaalde en betaalde aje2 X X X X X X X 
Opvolging X X X X X X X 
Dierenwelzijn Integraal duurzame stal       X 
Levensduur melkvee       X 
Weidegang       X 
 
Alternatieve/aanvullende indicatoren en databronnen 
Voor het thema arbeid kan inzicht worden gegeven in de arbeidsinzet in de voedselverwerkende 
schakel van de land- en tuinbouw. Een aanvullende bron is Prosu of LISA met gegevens over aantal 
werkende personen. Prosu-informatie is echter slechts tegen betaling beschikbaar.  
 
Op Agrimatie.nl is het thema draagvlak en imago vaak ingevuld met een beschouwende tekst. Dit is 
uiteraard ook mogelijk op provincieniveau. In een dergelijk beschouwing kan onder meer worden 
ingegaan op initiatieven vanuit de sector om de verbinding te zoeken met de omgeving (in combinatie 
met het thema verbreding). 
 
Een andere mogelijkheid is om te verkennen welke data op regioniveau beschikbaar zijn als het gaat 
om geur-, licht- of geluidshinder. Het ondervinden van hinder van agrarische activiteit heeft naast de 
verbinding met het thema draagvlak en imago, ook een verbinding met het thema ruimtelijke 
kwaliteit. Dit thema wordt niet op Agrimatie.nl gepresenteerd, omdat het niet binnen de scope van de 
huidige projecten op Agrimatie.nl valt. Bij een invulling op regioniveau zou juist een thema rond 
ruimte, of natuur en ruimte goed aansluiten bij bijvoorbeeld monitoring rond POP3 (Nationale 
Rekenkamer) of PAS (Aerius). Een onderwerp als ‘maatschappelijke inpassing/ ruimtelijke kwaliteit’ 
past goed binnen de provinciale verantwoordelijkheid en tevens een speerpunt van de 
Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij waaraan de provincies zich hebben gecommitteerd. Daarbij 
gaat het om maatschappelijk draagvlak en ruimtelijke inpassing van bedrijven. Het meten van 
ruimtelijke kwaliteit blijft echter lastig, maar een link met bijvoorbeeld het effect van PAS op Natura 
2000 gebieden zou interessante informatie zijn om toe te voegen aan de presentatie van ruimtelijke 
informatie op Agrimatie.nl. Momenteel zijn al enkele dynamische kaarten opgenomen op Agrimatie.nl. 
Tevens wordt in diverse andere LEI projecten geïnvesteerd in dynamische datapresentaties die goed 
aansluiten bij de vraag vanuit de provincie Noord-Holland. 
                                                 
2
  Een arbeidskracht die 2.000 uur of meer werkt, wordt gezien als 1 arbeidsjaareenheid. Een arbeidskracht die minder dan 
2.000 uur werkt, wordt naar rato van het aantal uren dat hij/zij werkt, omgerekend naar arbeidsjaareenheden. 
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Atlas Leefomgeving 
De provincie Noord-Holland is actief deelnemer - in IPO verband - van de portaal Atlas Leefomgeving 
(www.atlasleefomgeving.nl), doel is dit zo veel mogelijk het digitaal loket te laten zijn voor informatie 
op postcodeniveau over de kwaliteit van de leefomgeving.  
 
Op regionale schaal vindt weinig eigen monitoring t.a.v. milieu (zeker in relatie tot landbouw) plaats 
door de provincie Noord-Holland. Monitoring van geluidshinder heeft vooral een link met de provinciale 
wegen, geurmonitoring (e-noses) is nog innovatief en alleen gerelateerd aan industrie in het 
Noordzeekanaalgebied. Voor lichthinder is wel één integrale hemelhelderheidskaart beschikbaar, waar 
de kassen (verlichting aan/uit, kaartlagen apart te bekijken) ook op staan. Die wordt - zoals nu 
voorzien op basis van het Milieubeleidsplan - in 2018 opnieuw gemaakt. Die kaart is beschikbaar in 
Atlas Leefomgeving. De provincie (her)gebruikt bij voorkeur de informatie in Atlas Leefomgeving, 
bijvoorbeeld over luchtkwaliteit. Voor geur zit er een landelijke kaart in over geurhinder landbouw op 
basis van de 4-jaarlijkse GGD-monitor. Elke GGD kan kiezen de vraag over geurhinder landbouw 
wel/niet op te nemen. Indien de vraag over geurhinder gesteld wordt, is deze wetenschappelijk 
geborgd door het RIVM.  
Niet direct monitoring, maar wel relevant om te noemen ten aanzien van agrarisch gebruik zijn 
milieubeschermingsgebieden (stilte, grondwater en aardkundige waarden/monumenten). Die 
begrenzingen staan ook op Atlas. Overigens zijn de natuurbegrenzingen ook in Atlas te vinden en 
desgewenst bestaat demogelijkheid iets over ruimtelijke kwaliteit toe te voegen. 
4.4 Milieu (planet) 
Voor de dimensie milieu (Planet) zijn er vaak twee typen indicatoren, namelijk input en 
output/outcome indicatoren. Bij input indicatoren gaat het om grondstofefficiëntie. Bij output/outcome 
indicatoren gaat het over de directe (korte termijn) resultante van de input (bijvoorbeeld 
broeikasgasemissie, bodemoverschot per ha). Idealiter zou je op de milieuthema’s gebruik willen 
maken impact-indicatoren, bijvoorbeeld: biodiversiteitsverlies, stijging van de zeespiegel, 
volksgezondheidsaspecten. Impact indicatoren zijn vaak niet te meten (tegen beperkte kosten), en 
daarnaast lastig te herleiden tot genomen maatregelen/gebruik van inputs in de land- en tuinbouw. 
De indicatoren in tabel 4.3 zijn gebaseerd op het Bedrijveninformatienet en de Emissieregistratie. 
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Tabel 4.3  
Potentiële planet-thema’s en indicatoren naar sector voor de provincie Noord-Holland, op basis van de 
huidige indicatorenset Agrimatie.nl 
Thema Indicator 
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Energie Energiegebruik en -kosten X X  X   X 
Fijn stof Fijnstofemissie (PM10) X       
Gewasbescherming 
  
  
Milieubelastingspunten  X     X 
Middelengebruik  X   X  X 
MTR overschrijding (i.e., Maximaal 
Toegestaan Risiconiveau): de concentratie 
van een stof in water, sediment, bodem of 
lucht waar beneden geen negatief effect is 
te verwachten. 
X       
Klimaat Broeikasgasemissie X      X 
Nutriënten 
  
Ammoniakemissie X      X 
Bodemoverschot en bemesting  X     X 
Water Leidingwatergebruik en -efficiëntie X X  X X  X 
Beregening  X      
 
Bedrijveninformatienet 
Het Bedrijveninformatienet is een steekproef van 1.500 bedrijven, die representatief is voor ongeveer 
80% van de bedrijven en bijna 95% van de productie in Nederland. Voor de meeste bedrijven vindt 
dataverzameling op people-, planet- en profit-component plaats. Er zijn voldoende akkerbouw-, 
bloembollenteelt-, glastuinbouw- (en specifiek snijbloemenbedrijven) en melkveebedrijven in Noord-
Holland aanwezig die het mogelijk maken een vertaalslag (i.e., databewerking en 
wegingssystematiek) te maken naar provinciaal niveau. Voor de vollegrondsgroententeelt is dit echter 
niet het geval, waardoor het niet mogelijk is om gegevens uit het Bedrijveninformatienet (profit, en 
enkele planetindicatoren) te reproduceren. Medio 2016 wordt voor akkerbouw en melkveebedrijven de 
informatie op gebied van nutriëntengebruik verder uitgebreid in Agrimatie. Deze gegevens worden 
ontsloten vanuit het Landelijk meetnet effecten mestbeleid (LMM) en met een vergelijkbare 
vertaalslag als bij het Bedrijveninformatienet ook te ontsluiten voor de provincie Noord-Holland. In 
aanvulling op het bodemoverschot en bemesting gaat het hier op nutriënt-efficiëntie kengetallen. 
Alternatieve/aanvullende indicatoren en databronnen 
Voor een aantal sectoren wordt er landelijk specifiek informatie verzameld om de voortgang te meten. 
Deze informatie is terug te vinden op Agrimatie.nl, maar vraagt extra bewerkingsstappen of 
aanvullende dataverzameling om te vertalen naar regioniveau. Een voorbeeld hiervan is de 
Energiemonitor glastuinbouw. De energiemonitor glastuinbouw verzamelt informatie over het 
energiegebruik in de glastuinbouw, waarmee de energie-efficiëntie, het aandeel duurzame energie en 
de CO2-emissie wordt berekend. Voor het energiegebruik en -kosten in de glastuinbouw zou ook het 
Bedrijveninformatienet kunnen worden gebruikt zoals dat voor het middelengebruik bij 
gewasbescherming is gedaan. Mogelijk kan dit ook voor de snijbloementeelt worden gedaan, 
afhankelijk van het aantal waarnemingen in het Bedrijveninformatienet.  
Een andere bron voor het middelengebruik bij gewasbescherming in de glastuinbouw (en subsectoren) 
is het CBS. De betrouwbaarheid van deze gegevens is wel een punt van aandacht. 
 
Een soortgelijke situatie doet zich voor met de ontwikkeling van de Kringloopwijzer in de 
melkveehouderij. Met de Kringloopwijzer wordt relevante informatie voor het thema nutriënten 
verzameld op melkveebedrijven. De zuivelsector is bezig met de ontwikkeling van een systeem 
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waarmee de invoergegevens voor de Kringloopwijzer centraal kunnen worden gegenereerd zodat de 
Kringloopwijzer eenvoudig toegankelijk wordt gemaakt voor alle melkveebedrijven. Het is aannemelijk 
dat in de toekomst regionale rapportage gebaseerd kan worden op gegevens van de Kringloopwijzer. 
Momenteel is dit nog niet het geval en wordt op Agrimatie.nl daarom gebruik gemaakt van het 
Bedrijveninformatienet en het Landelijk meetnet Effecten Mestbeleid. Doordat er voldoende 
steekproefbedrijven in de provincie Noord-Holland zijn, is het mogelijk om op deze bronnen ook 
inzicht te geven in de prestaties op provincieniveau, maar beter zou zijn om gebruik te maken van 
integraal verzamelde data op alle melkveebedrijven. Daarmee is het namelijk mogelijk om tussen alle 
provincies een benchmark te maken. 
 
Zoals eerder benoemd in paragraaf 4.3, zou integratie van cijfers uit POP3 om te toetsen wat bereikt 
is met dit instrumentarium interessant zijn om toe te voegen als bijvoorbeeld een nieuw thema met 
betrekking tot natuur en ruimte. 
 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert controles uit op naleving van de Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Daarin wordt gekeken naar het juist gebruiken van 
middelen, het uitsluitend gebruiken van toegestane middelen, de voorraad en spuitregistratie. Dit zou 
potentieel ook een interessante databron kunnen zijn om meer inzicht te geven op prestaties op het 
thema gewasbescherming. 
4.5 Economie (profit) 
Voor de economiethema’s (Profit) op Agrimatie.nl wordt voornamelijk gebruik gemaakt van het 
Bedrijveninformatienet. Voor de provincie Noord-Holland is informatie beschikbaar over het thema 
balans en het thema economisch resultaat. Bij het thema balans wordt inzicht gegeven in de 
financieringssituatie van het bedrijf en bij het thema economisch resultaat draait het om inzicht in de 
bedrijfseconomische prestaties (tabel 4.4).  
 
Met de indicator ‘betekenis van de agrosector’ wordt op Agrimatie.nl de bijdrage van het agrocomplex 
in de Nederlandse economie berekend. Hierbij wordt inzicht gegeven in productiewaarde en de 
arbeidsinzet. Voor de primaire schakel wordt er ook inzicht gegeven in de betekenis van de 
afzonderlijke primaire sectoren. Door een koppeling te maken met informatie in de LISA-database, is 
het ook mogelijk om de betekenis van het agrocomplex op Provincieniveau te schatten. 
 
 
Tabel 4.4  
Potentiële profit-thema’s en indicatoren naar sector voor de provincie Noord-Holland, op basis van de 
huidige indicatorenset Agrimatie.nl a) 
Thema Indicator 
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Balans en financiering Bezittingen en schulden X X  X X X X 
Economisch resultaat Inkomen uit bedrijf X X  X X X X 
Kosten X X  X X X X 
Opbrengsten X X  X X X X 
Rentabiliteit X X  X X X X 
Macro economie Betekenis van de agrosector X       
a) Er zijn onvoldoende Noord-Hollandse vollegrondsgroentenbedrijven aanwezig in het Bedrijveninformatienet om voor deze sector profit-
indicatoren in te vullen. 
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Alternatieve/aanvullende indicatoren en databronnen 
Deze indicatoren in het Bedrijveninformatienet zijn zeer geschikt om een benchmark te maken met 
andere provincies of het Nederlands gemiddelde. Juist in combinatie met structuurgegevens kan 
inzicht worden gegeven in de concurrentiepositie van de Noord-Hollandse bedrijven. Deze informatie is 
daarnaast beschikbaar in het internationale Farm Accountancy Data Network (FADN), waardoor een 
internationale benchmark met concurrentielanden mogelijk is. 
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5 Samenvatting en aanbevelingen: 
definitie, rol, instrumenten en 
monitoring 
De Provincie Noord-Holland heeft LEI Wageningen UR advies gevraagd om tot definiëring en 
monitoring van duurzame landbouw te komen op basis van een quick scan. 
 
Deze nota benoemt: 
1. welke definitie de provincie kan hanteren voor duurzame landbouw 
2. de rol die de provincie heeft en extra kan leveren op de verduurzaming van de landbouw 
3. welke instrumenten de provincie op de verduurzaming inzet en extra kan inzetten 
4. de wijze waarop de extra inzet op verduurzaming door de provincie kan worden gemonitord.  
5.1 Definitie duurzame landbouw 
Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het 
vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen 
(VN-commissie Brundtland, 1987). 
 
Anders geformuleerd, we willen nu geen activiteiten ondernemen die het leven van onze kinderen en 
kleinkinderen problematisch maken en voorkomen we: 
• aantasting van mens, milieu, natuur (inclusief dieren), landschap en klimaat 
• de vernietiging van vruchtbare land- en tuinbouwgronden. 
Aanbeveling 
Het is belangrijk voor de provincie Noord-Holland om een brede definitie van duurzame landbouw te 
hanteren en daar waar zij een rol heeft in het verduurzamen van de landbouw te kiezen voor 
instrumentaria, die naast dat deze dienend zijn aan een integrale (people, planet en profit) definitie 
van duurzaamheid, bovenal ook effectief zijn. Dit betekent dat instrumentaria specifiek op één thema 
en/of één sector ingezet kunnen worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5.1  De belangrijkste duurzaamheidsthema’s vertaald naar de 3 P’s zoals die voor de 
provincie zouden moeten zijn  
 
  
People 
• Voedselzekerheid 
• Voedselveiligheid 
• Ruimtelijke kwaliteit 
• Dierenwelzijn 
• Draagvlak & Imago 
• Arbeid (inzet & scholing) 
• Opvolging 
 
Planet 
• Biodiversiteit 
• Bodem 
• Grondstoffen 
• Nutriënten 
• Water 
• Klimaat & Energie 
• Plantgezondheid 
• Gewasbescherming 
 
Profit 
• Concurrentiepositie 
• Innovatie 
• Economisch resultaat 
• Prijzen (opbrengsten, 
kosten) 
• Financieringspositie 
• Ondernemerschap 
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5.2 De rol en inzet van de provincie 
De focus vanuit de provincie op de duurzaamheidsthema’s per P zijn in figuur 5.2 weergegeven. 
 
Op een beperkt aantal duurzaamheidsthema’s heeft de provincie een toezichthoudende rol, te weten: 
Ruimtelijke Kwaliteit, Klimaat & Energie en Water. Dit zijn veelal ook de gedelegeerde taken vanuit het 
Rijk en Europa. 
 
Op alle andere thema’s vervult de provincie haar rol als beleidsontwikkelaar of partner. De mate van 
die inspanning is sector specifiek (zie hoofdstuk 3). Hierbij moet worden opgemerkt dat elke 
agrarische deelsector naast sectoroverstijgende verduurzamingsopgaven ook haar sector specifieke 
verduurzamingsopgaven heeft en focus daarop (bijlage 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Greenport Aalsmeer, Greenport Noord-Holland Noord, Food MRA, Seed Valley, Visafslagen. 
Figuur 5.2  De verduurzamingsopgaven binnen de 3P’s waarop de focus vanuit de provincie Noord-
Holland is, vanuit haar verschillende rollen en wettelijke taken 
 
Aanbeveling 
Gezien de provinciale ambities is het advies om voor de verdere verduurzaming van de land- en 
tuinbouw daar in te zetten waar de beleidsimpact het grootst is (ruimtelijk, water en klimaat-energie) 
en waarvan de provincie het effect van haar inspanning aannemelijk kan maken of eenvoudig kan 
monitoren.  
 
Provinciale rollen: 
• Toezichthouder en/of 
• Beleidsontwikkelaar 
en/of 
• Partner 
Provinciale rollen: 
• Toezichthouder 
(handhaving wet 
Milieubeheer, KRW) en/of 
• Beleidsontwikkelaar en/of 
• Partner 
Provinciale rollen, meestal in 
PPS verband via de clusters 
a) in NH: 
• Beleidsontwikkelaar en/of 
• Partner 
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Vanuit haar rol als partner of beleidsontwikkelaar heeft de provincie de meeste toegevoegde waarde 
als zij aansluit bij de verduurzamingsopgaven die sectoren hebben gesloten met de EU of 
Rijksoverheid en de uitvoeringsagenda’s van de clusters (onder andere de Greenports). Voorbeelden 
hiervan zijn Kaderrichtlijn water en het Energieakkoord (zie hoofdstuk 2 en de duurzaamheidsdoelen 
per sector in bijlage 2). Daar waar mogelijk kan de provincie instrumentaria (bijvoorbeeld PAS) 
inzetten en monitoren op de voortgang van de transitie duurzame landbouw. 
 
 
In de Europese Kaderrichtlijn Water is het beleid voor de beoordeling van de kwaliteit van het 
oppervlakte- en grondwater in Europa vastgelegd. In de KRW is een methode ontwikkeld om de 
waterkwaliteit te beoordelen. 
In de PAS werken rijk (EZ, IenM, Defensie), provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen aan 
een evenwicht tussen een veerkrachtige natuur en een gezonde economie. Met de PAS wordt de 
achteruitgang van de natuurkwaliteit in Natura 2000-gebieden, voor zo ver die het gevolg is van 
stikstofdepositie, tot staan gebracht en omgezet in herstel. Aan de andere kant wordt er weer ruimte 
gemaakt voor economische activiteiten in de buurt van die gebieden. 
 
 
Elke agrarische deelsector heeft naast gedeelde verduurzamingsopgaven (zie figuur 5.1 en bijlage 2) 
ook haar sector specifieke verduurzamingsopgaven en focus daarop.  
Glastuinbouw 
Van fossiele brandstoffen naar andere warmtebronnen (restwarmte, geothermie), CO2, ruimtelijke 
kwaliteit (modernisering teeltareaal, lichthinder), arbeid, maatschappelijke waardering, verlaging 
emissies bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten, plantgezondheid. 
 
Provinciale inzet op: 
• Green Deal CO2 en Warmtenetten (Uitvoeringsagenda Greenport Aalsmeer en Uitvoeringsagenda 
Greenport NHN voor Altongebied (restwarmte) en Wervershoof (geothermie)) 
­ CO2 leiding PrimA4ra 
­ Interregaanvraag NWE filteren van zuivere CO2 uit industriële rookgassen 
• PRV aanpassen glasconcentratiegebieden naar aanleiding van uitvoeringsprogramma ruimte 
Greenport Aalsmeer 
• uitwerken glastuinbouwverplaatsingsregeling onder POP 
• aanpassen TWIN-H regeling aan de uitvoeringsagenda ruimte Greenport Aalsmeer. 
Bloembollenteelt 
Energie en Klimaat, verlaging emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten (KRW 
doelen/DAW), plantgezondheid, maatschappelijke acceptatie (Kompas op 2025). 
 
Provinciale inzet op: 
• deelname in landelijk Milieu Overleg Bloembollen (Uitvoeringsprogramma LMB) 
• PRV: onder andere onderzoek landschappelijke inpassing bollenbroeierijen 
• Werkgroep bollen (Uitvoeringsprogramma GP NHN). 
Akkerbouw/vollegrondgroenteteelt 
Markt en prijs, verlaging emissies gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten (KRW-doelen), 
bodemkwaliteit en biodiversiteit, plantgezondheid, ketensamenwerking/aanbodmanagement, 
ontwikkelruimte.  
 
Provinciale inzet op: 
• regionale kringlopen ((Uitvoeringsagenda Greenport NHN / Duurzaam Door/ Groen Kapitaal) 
• bodem/biodiversiteit. 
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(Melk)veehouderij 
Klimaatneutrale ontwikkeling (nieuwe stalsystemen, opschaling), behoud weidegang, dierenwelzijn en 
diergezondheid, biodiversiteit en milieu. 
 
Provinciale inzet op: 
• maatschappelijke discussie boer - burger (vanuit de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij) 
• lobby fosfaatrechten biologische/extensieve bedrijven (EZ/landbouwbeleid Provincie NH) 
• regionale kringlopen (Uitvoeringsagenda Greenport NHN/Duurzaam Door/Groen Kapitaal) 
• stimuleren klimaat neutrale ontwikkeling / dierenwelzijn (onder andere POP). 
Visserij 
Voortbestaan van de visbestanden door evenwichtige exploitatie door de visserij (TAC’s, beperkingen 
aan vlootcapaciteit en -inzet), Natura 2000-gebieden: Doggersbank, Klaverbank, Noordzeekustzone, 
Voordelta en Vlakte van de Raan en Friese Front (regulering van onder ander de bodemvisserij en 
boomkorvisserij) 
 
Provinciale inzet op: 
• stimuleren innovatie zoals zeewier, zilte teelt, mossel&kokkelkweek (onder andere Waddenfonds) 
• deelnemen bestuurlijk platform Visserij 
• IJsselmeer en Markermeer: herstel visstand op het IJsselmeer (KRW/N2000) 
• vismigratieprojecten (Waterbeleid PNH). 
(Zaad)veredeling 
Robuuste soorten, hogere productie per plant, plantgezondheid, arbeid. 
 
Provinciale inzet op: 
• ruimte 
• arbeid. 
Agri & Food 
Voedselzekerheid, voedselveiligheid, grondstoffen, innovatie, citylogistics. 
 
Provinciale inzet op: 
• koppeling aan de Uitvoeringsagenda GP NHH (zoals regionale producten ten behoeve van 
zorginstellingen) 
• het komen tot een regionaal gedragen uitvoeringsagenda Agri & Food in de MRA gedragen vanuit 
het cluster Amsterdam Economic Board. 
5.3 Instrumenten  
De instrumentaria die benoemd zijn om de provinciale rol in te vullen zijn juridische, financiële, 
communicatieve en participatieve instrumenten (zie hoofdstuk 3). 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zeggen daarover in hun Coalitieprogramma ‘Ruimte voor 
Groei’ 2015-2019: 
 
‘Het is de provinciale ambitie om vanuit de bestaande structuur van de Greenports te 
investeren in projecten die duurzame landbouw bevorderen en financiële middelen 
beschikbaar te stellen voor maatregelen die het verduurzamen van de land- en 
tuinbouwsector stimuleren.’ 
Greenports 
In de uitvoeringsagenda’s van de clusters (Greenport Aalsmeer, Greenport Noord-Holland Noord, 
Food, Seed Valley, Visafslagen) staat opgeschreven welke kansen en uitdagingen er op het gebied van 
de verduurzaming van de sector spelen en op welke manier er uitvoering wordt gegeven die kansen te 
benutten en uitdagingen aan te gaan. Vanuit de bestaande structuur van de Greenports investeert de 
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provincie in projecten die duurzame landbouw bevorderen en stelt zij financiële middelen beschikbaar 
voor maatregelen die het verduurzamen van de land- en tuinbouwsector stimuleren en de agrarische 
structuur versterken. Zie hoofdstuk 3 voor nadere omschrijving van instrumentaria. 
Provinciale gronden 
Het ontwerp-grondbeleid geeft Gedeputeerde Staten de ruimte om bij het uitgeven van grond in 
beheer (lees: verpachting) gebruiksbeperkingen op te leggen. Bij het jaarlijks te nemen 
verpachtingenbesluit moet dan uitgewerkt worden op welke wijze daaraan invulling wordt gegeven: 
welke gunningscriteria en pachtvoorwaarden worden opgelegd voor welke gronden (maatwerk). Het 
CLM heeft een quick scan uitgevoerd naar de criteria hiervoor. CLM vertaalt het begrip ‘duurzaamheid’ 
naar vijf provinciale doelen die betrekking hebben op het gebruik van (landbouw)grond: 
waterkwaliteit, waterkwantiteit, bodem & klimaat, biodiversiteit en ‘people&profit’. Deze doelen en de 
subdoelstellingen die daarbij horen, worden gebruikt als meetlat om concrete gunningscriteria en 
pacht- c.q. verkoopvoorwaarden aan af te meten: indien een voorwaarde bijdraagt aan meerdere 
doelen scoort deze voorwaarde meer punten (Kloen en De Lijster, 2015). 
Aanbeveling 
Gegeven de doelstellingen en naast de inzet op verduurzaming van de agrarische sector met 
provinciale gronden en via de bestaande organisatiestructuren (clusters), is er extra inzet nodig op de 
energietransitie (inclusief circulaire economie, CO2-netwerken, warmte- en energienetten, 
geothermie). Deze investeringen zijn randvoorwaarde voor de verdere verduurzaming van de 
modernisering van het teeltareaal. Deze investeringen laten zich op de lange termijn naar verwachting 
terugverdienen. De inzet van de provincie is essentieel om de onrendabele top in de aanloopfase bij 
deze verduurzamingsopgaven weg te nemen of risico’s voor land- en tuinbouw te verkleinen.  
 
Versnelling van de uitvoeringsprogramma’s van de clusters kan worden gerealiseerd door een goede 
afstemming met andere provinciale programma’s en/of regelingen. Te denken valt onder andere aan 
het MKB innovatiefonds, EFRO, POP. 
 
Bij nieuw beleid kan de provincie de volgende ontwikkelen:  
• juridisch/ruimtelijke instrumenten 
­ provinciale gronden 
­ haalbaarheidsonderzoek experimenteerruimte in (transformatie)gebieden 
­ verplaatsingsregeling (algemeen en specifiek voor glas ook herstructurering) 
­ saneringsregeling voor verspreid liggende gebouwen en glas 
­ onderzoek en haalbaarheid uitbreiding bolbroeierijen 
• financiële en communicatieve instrumenten 
­ MBK Innovatiefonds 
­ ondersteunen functionele agrobiodiversiteit  
­ Groen Kapitaal (Duurzaam Door) 
­ Uitvoeringsagenda Ruimte Greenport Aalsmeer (TWIN-H) 
­ Green Deals CO2 en warmtenet (bijdrage energietransitie projecten) 
­ Garantieregeling (onder andere geothermie) 
­ Vereveningsfonds /vernieuwingsbank 
­ rol in maatschappelijke acceptatie veehouderij 
­ via uitvoeringsagenda cluster Agri & Food MRA 
• participatie-instrumenten 
­ via Uitvoeringsagenda van onder andere. cluster Agri & Food MRA 
­ vernieuwingsbank (diverse regionale fondsen) 
­ verkenning thema voor toepassing CoP (Community of Practice). 
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5.4 Monitoring 
Hoe de ontwikkeling van een duurzame landbouw kan worden gemonitord, is een deelvraag van deze 
nota. Vanuit de provinciale rol bij Europese en landelijke verduurzamingsopgaven is aan te bevelen 
om aan te sluiten bij de reeds bestaande monitoringssystemen. Nederland heeft de verplichting om in 
het kader van het GLP monitoringsdata aan te leveren op verschillende thema’s. Dit geldt ook voor 
extra inspanningen op het gebied van duurzaamheid door de provincie, waarbij de resultaten kunnen 
benchmarken met andere provincies. Daarom is de monitoringsvraag ingestoken vanuit de praktijk 
van Agrimatie.nl. Op Agrimatie.nl staan actuele feiten en cijfers over de land- en tuinbouw en visserij 
in Nederland vanuit de 1-loketgedachte. 
 
Agrimatie.nl presenteert informatie naar sector en thema vanuit een algemeen structuurbeeld, people, 
planet en profit. Daarbij wordt vooral ingezoomd op duurzaamheidsprestaties van het land- en 
tuinbouwbedrijf (i.e., primaire schakel) voor de verschillende primaire sectoren en vaak voor het 
‘gemiddelde bedrijf’ in Nederland, zie bijlage B3. De diversiteit in agrarische productie is anders in de 
provincie Noord-Holland dan het Nederlandse gemiddelde dat op Agrimatie.nl staat. Deze nota richt 
zich op de sectoren waar de provincie Noord-Holland minimaal 5% van de Nederlandse productie (in 
areaal of aantal dieren) vertegenwoordigd (zie bijlage B3.1). Via Agrimatie.nl wordt vooralsnog niet 
gemonitord op de verduurzaming van de gehele keten, waarop de provincie vanuit de bestaande 
structuren (Greenports, AEB, Visserij en Seed Valley) wel op inzet. 
 
Voor deze nota is zo veel mogelijk aangesloten bij de thematische indeling die op Agrimatie.nl 
gehanteerd is. Mogelijk leiden de databeschikbaarheid op regionaalniveau of de rol van de Provinciale 
overheid wel tot andere invulling op bepaalde thema’s. 
 
Verschillende opties zijn denkbaar: 
1. De provinciale financiële bijdragen en inzet op de verduurzamingsopgaven in de sectoren Agri & 
Food, Visserij en Tuinbouw &Uitgangsmaterialen aannemelijk maken door impact op projectniveau 
te beschrijven voor de provincie Noord-Holland; 
2. Regionaal monitoren op structuur, planet, people en profit op basis van de huidige indicatoren set 
van Agrimatie.nl (Zie hoofdstuk 4); 
3. Optie 1 en 2 samen; 
4. Regionaal monitoren met een uitbreiding van de huidige indicatorenset van Agrimatie.nl op het 
thema ruimtelijke kwaliteit in de context van andere duurzaamheidsprestaties op gebied van 
people, planet en profit.  
Aanbeveling 
Optie 3 heeft de voorkeur, omdat daarmee op een eenvoudige wijze toch digitaal via Agrimatie.nl 
inzicht kan worden gegeven in de verduurzaming op provinciaalniveau en een vergelijking mogelijk is 
met andere provincies. Dit is weliswaar een beperkte monitoring op de verduurzamingsthema’s bezien 
vanuit de 3P’s waarop de provincie haar focus legt. Het ontwikkelen van extra indicatoren voor het 
meten van ruimtelijke kwaliteit blijft echter lastig en de kosten voor monitoring zijn hoog. Via de 
uitvoeringsagenda’s van de clusters kan per project ook een goede omschrijving worden meegegeven 
van de verduurzamingsresultaten.  
Overweging optie 4 
Bij een invulling op regioniveau zou juist een thema rond ruimte, of natuur en ruimte goed aansluiten 
bij bijvoorbeeld monitoring rond POP3 (Nationale Rekenkamer) of PAS (Aerius). Een onderwerp als 
‘maatschappelijke inpassing/ruimtelijke kwaliteit’ past goed binnen de provinciale verantwoordelijkheid 
en is ook een speerpunt van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij waaraan de provincies zich 
hebben gecommitteerd. Daarbij gaat het om maatschappelijk draagvlak en ruimtelijke inpassing van 
bedrijven. Het meten van ruimtelijke kwaliteit blijft echter lastig, maar een link met bijvoorbeeld het 
effect van PAS op Natura 2000-gebieden zou interessante informatie zijn om toe te voegen aan de 
presentatie van ruimtelijke informatie op Agrimatie.nl. 
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Ruimtelijke presentatie van gegevens 
De Greenportatlas is niet meer actueel en zichtbaar. Er is een behoefte aan ruimtelijke presentatie van 
gegevens op detailniveau. Hoewel er wel ruimtelijke informatie op Agrimatie.nl wordt gepresenteerd, 
voorziet Agrimatie.nl niet in het gewenste detailniveau. Agrimatie.nl zet in op ontwikkeling van 
ruimtelijke presentatietools, maar op dit moment is de Atlas Leefomgeving een beter alternatief. De 
provincie Noord-Holland is al actief deelnemer - in IPO-verband - van het portaal Atlas Leefomgeving 
(www.atlasleefomgeving.nl). Het doel is om dit zo veel mogelijk het digitaal loket te laten zijn voor 
informatie op postcodeniveau over de kwaliteit van de leefomgeving.  
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 Beoogd effect door integratie Bijlage 1
van informatie in één loket 
Duurzaamheidsmeting vindt plaats op allerlei schaalniveaus en in vele toepassingsvormen. Een betere 
organisatie van uitwisseling in informatie vanuit bestaande monitoringstrajecten biedt de unieke kans 
om op een kostenefficiënte, slimme manier meer transparantie te creëren in duurzaamheidsprestaties 
(figuur B1.1).  
 
Door gezamenlijk op te trekken en gebruik te maken bestaande informatie infrastructuren en deze 
vervolgens te verrijken met kennis vanuit het onderzoek én het bedrijfsleven, verbetert de 
informatievoorziening (geen dubbelwerk; ‘één-cijfergedachte’) en kunnen stakeholders op gebied van 
duurzaamheid beter beslissingen nemen. Bijkomend voordeel is dat ook gezamenlijk mogelijk ‘witte 
vlekken’ in de databeschikbaarheid benoemd worden. 
 
 
Figuur B1.1  Beoogde effecten door integratie van informatie van het Agro & Food-complex in één 
loket 
 
B1.1 Actualiteit in informatievoorziening 
Wanneer nieuwe inzichten (data of indicatoren) beschikbaar zijn, kan dit meteen beschikbaar worden 
gesteld via internet. Zeker bij het uitkomen van een nieuw jaar van belangrijke databases zoals de 
Landbouwtelling of Bedrijveninformatienet kunnen veel tabellen direct geactualiseerd worden. Op de 
site kan ook aangegeven worden wanneer nieuwe gegevens beschikbaar komen zodat gebruikers 
daarop in kunnen spelen. 
B1.2 Consistentie in en betere uitwisseling van informatie 
In diverse monitoringsrapportages en projecten worden vaak gelijke, of vergelijkbare data en 
indicatoren gebruikt. Door de indicatoren via internet te ontsluiten voor een brede groep, wordt 
voorkomen dat veel tijd wordt besteed aan het ontwikkelen van indicatoren en/of dat uiteindelijk 
gekozen wordt voor niet de meest geschikte indicator. Het voorkomt ook dat er te veel tijd wordt 
besteed om geschikte data te verzamelen en niet de beste databron wordt benut of zelfs opnieuw 
tabellen gemaakt moeten worden. Bijkomend voordeel is dat in verschillende rapporten dan ook 
consistent zijn in gebruik van indicatoren en methodologie, zodat conclusies beter vergelijkbaar zijn. 
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B1.3 Efficiëntieslag in het verbinden van de cyclus 
dataverzameling, statistieken, indicatoren, monitoren 
en beleidsevaluatie 
Door de link te maken tussen dataverzameling, opleveren tabellensets, vaststellen en vullen 
indicatoren, monitoren van ontwikkelingen en evalueren van beleid kunnen al deze activiteiten veel 
beter op elkaar afgestemd worden. Op die manier kunnen databasebeheerders veel beter 
weloverwogen beslissingen maken over de inrichting van hun database, de actualiteit, vereiste 
kwaliteitsniveau, nieuw te verzamelen variabelen en dergelijke. Anderzijds krijgen de personen die 
betrokken zijn bij de beleidsevaluatie beter inzicht in de wereld achter de cijfers zodat ze betere 
keuzes kunnen maken welke indicatoren en datasets het meest geschikt zijn voor hun doel en hoe ze 
ontwikkelingen moeten interpreteren. Sinds kort zijn op Agrimatie.nl ook contactpersonen 
toegevoegd. In dit geval gaat het om de betrokken onderzoeker van het LEI, maar dit zou ook verder 
uitgebreid kunnen worden naar betrokken beleidsmedewerker. 
B1.4  Bredere toegankelijkheid en gebruik van informatie 
Door het grotere gebruiksgemak van de beschikbaarheid via het web en de grotere functionaliteit 
doordat gegarandeerd kan worden dat de gegevens de meest actuele zijn, zal het gebruik veel groter 
zijn dan met de papieren versie. Dit betekent dat de door alle stakeholders gewenste transparantie 
rond duurzaamheid beter wordt bereikt en dat veel stakeholders duurzaamheid beter in hun 
beslissingen zullen meenemen. Een andere mogelijkheid is om informatie over best-practices uit te 
lichten en op die manier beter inzicht te geven in verduurzamingsopties. 
B1.5  Flexibiliteit in detailniveau 
Er zijn vele indicatoren (op Agrimatie.nl), die inzicht geven in duurzaamheidsprestaties. Voor sommige 
lezers is dit te uitgebreid terwijl anderen graag op afzonderlijke onderwerpen nog meer detail willen. 
Agrimatie.nl biedt de mogelijkheid om de ‘gemiddelde gebruiker’ alleen de hoofdlijnen te laten 
bekijken terwijl hij/zij zicht niet stoort dat er voor de ‘detailgebruiker’ een mogelijkheid is om dieper 
door te klikken. Dit kan zowel door verder in te zoomen op de data, maar ook door te linken naar 
belangrijke achtergronddocumenten, zoals gehanteerde methodiekbeschrijving, relevant beleidsdoel of 
databron. 
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 Duurzaamheiddoelen per sector Bijlage 2
B2.1  Duurzaamheidsdoelen glastuinbouw 
Convenant Schone en Zuinige agrosectoren 
• Energie 
­ verbetering van de energie-efficiëntie met 65% in 2010 ten opzichte van 1980. 
­ gemiddeld 2% energie-efficiëntie verbetering per jaar tot aan 2020. 
­ aandeel duurzame energie van 4% in 2010 en van 20% in 2020. 
• Klimaat 
­ De sector realiseert in 2020 een totale emissiereductie (inclusief inzet van wkk) van minimaal 
3,3 Mton CO2-emissiereductie per jaar ten opzichte van 1990. Hiervan wordt door de inzet van 
wkk zo’n 2,3 Mton door de glastuinbouw op nationaal niveau gerealiseerd en circa 1 Mton 
gerelateerd aan de teelt. 
­ De ambitie is een totale emissiereductie (inclusief inzet van wkk) van minimaal 4,3 Mton CO2-
emissiereductie per jaar in 2020 ten opzichte van 1990. Hiervan wordt door inzet van wkk zo’n 
2,3 Mton door de glastuinbouw op nationaal niveau gerealiseerd. De andere 2 Mton wordt binnen 
de sector zelf gerealiseerd. 
 
Voor het bereiken van de doelstellingen werkt de Rijksoverheid samen met de glastuinbouwsector 
volgens de bestaande programma-aanpak (Kas als Energiebron) en organisatie via het 
transitieplatform Kas als Energiebron. Jaarlijks wordt door de Rijksoverheid samen met de sector 
hierbinnen een jaarwerkplan opgesteld. 
Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 
Gelet op het hierboven genoemde convenant, het convenant ‘CO2 emissieruimte binnen het CO2 
sectorsysteem glastuinbouw voor de periode 2013-2020’ (2013) en het ‘Energieakkoord voor 
duurzame groei’ (2013) zijn de volgende ambities en doelen voor het programma Kas als Energiebron 
geformuleerd: 
 
Ambities:  
 In 2020 wordt in nieuw te bouwen kassen op economisch rendabele wijze netto klimaatneutraal a.
geproduceerd, dus netto zonder de inzet van fossiele energie; 
 In 2020 zijn voor bestaande kassen teeltconcepten en -technieken ontwikkeld, waarmee op b.
economisch rendabele wijze met de helft van de fossiele brandstof ten opzichte van 2011 (inclusief 
inkoop van fossiel geproduceerde elektriciteit), geproduceerd kan worden;  
 In 2050 heeft de glastuinbouwsector een volledig duurzame en economisch rendabele c.
energievoorziening. 
 
Doelen: 
• Energie 
­ Per 2020 een energiebesparing van 11 PJ (uit het Energieakkoord). 
• Klimaat 
­ In 2020 maximaal 6,2 Mton CO2-uitstoot, inclusief de CO2-emissie van elektriciteitslevering. 
Ruimtelijke kwaliteit 
• bundeling 
De Rijksoverheid streeft naar bundeling van glastuinbouw, boomteelt, bollenteelt en intensieve 
veehouderij. In het bijzonder wordt daarbij de sanering van verspreid glas en ongewenste 
bebouwing benoemd. Het gaat hierbij om saneringsdoelstellingen van in totaal 200 ha in 2009 en 
800 ha in 2020. 
• lichthinder  
Ter voorkoming van lichthinder zijn de volgende afschermingseisen vastgesteld: 95% afscherming in 
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2008 respectievelijk, nagenoeg 100% (minimaal 98%) afscherming in 2014. 
In het ‘plan van aanpak maatschappelijke belichting’ hebben LTO Nederland en Stichting Natuur en 
Milieu in oktober 2004 afspraken gemaakt over het beperken van de lichtemissie. In het ‘Besluit 
Glastuinbouw’ (2008) zijn deze aanvullende afschermingseisen opgenomen en daarmee ook doelen 
voor de Rijksoverheid geworden. 
Arbeid 
De Rijksoverheid heeft als doel gesteld om voldoende werkenden met een zo hoog mogelijk 
opleidingsniveau in het EZ-domein in Nederland, en aankomende werkende zijn goed voorbereid op 
hun maatschappelijke rol. Door het voormalig Productschap Tuinbouw (PT) is dit vertaald in: 
• arbeidsmarkt  
De tuinbouwsector en andere belanghebbenden hebben continu inzicht in het functioneren van de 
arbeidsmarkt voor tuinbouw en groen, en er is een zichtbaar betere toestroom van medewerkers 
naar de sector. De werkgever is vooral ondernemer en is in staat om alle talenten van de 
werknemers te benutten. Illegale arbeid is uitgebannen. 
• arbeidsomstandigheden  
De werkomstandigheden zijn optimaal en de veiligheid op de werkplek is gegarandeerd. 
Werknemers zijn aantoonbaar tevreden over hun werkomstandigheden en carrièreperspectieven. 
• scholing en onderwijs 
Er is duidelijk meer instroom naar groen/tuinbouw onderwijs en dus meer uitstroom naar de sector. 
De kwaliteit van het onderwijs verbetert door nauwere samenwerking tussen bedrijfsleven en 
onderwijs en een duidelijk betere aansluiting van het onderwijs op de wensen van het bedrijfsleven. 
 
De doelen met betrekking tot arbeid zijn bij de opheffing van het PT overgenomen door Colland of LTO 
Glaskracht Nederland.  
Maatschappelijke waardering 
Door het PT zijn doelen benoemd die bijdragen aan het verbeteren van het imago van de 
glastuinbouwsector. 
• Herkenbare, eenduidige positionering van de (glas)tuinbouw bij de Nederlander (als burger, 
consument en/of potentiële werknemer) 
• Tuinbouw- en groensector staat bij potentiële werknemers op het netvlies als potentiële werkgever 
• Tuinbouw- en groensector behoudt haar licence-to-operate. 
 
Bovenstaande doelen worden nu grotendeels behartigd door LTO Glaskracht Nederland.  
Emissies door gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten 
Het beleid voor gewasbescherming van 2013-2023 is vastgelegd in de nota Gezonde Groei, Duurzame 
Oogst. In deze nota is als doel geformuleerd dat het aantal overschrijdingen van waterkwaliteits-
normen (ten opzichte van 2009-2011) wordt verminderd met 50% in 2018 en 90% in 2023. 
 
In relatie tot het thema water is voor de glastuinbouwsector als lange termijn doel gesteld: Een 
(nagenoeg) nulemissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en 
oppervlaktewater in 2027. Dit geldt zowel voor substraatteelten als grondteelten.  
In het verlengde daarvan streeft het rijk naar waterkringloopsluiting op bedrijfsniveau of 
gebiedsniveau.  
 
Om deze doelen te behalen wordt vanuit het beleid vooral ingestoken op zuivering van spuiwater in de 
glastuinbouw en op drift-beperkende maatregelen in de open teelten. De speciale aandacht voor 
waterkwaliteit komt voort uit de Kaderrichtlijn Water (EU-regelgeving). Daarnaast heeft het beleid 
aandacht voor geïntegreerde gewasbescherming, gebruik buiten de landbouw, biodiversiteit, 
voedselveiligheid, arbeidsveiligheid en economisch perspectief. 
 
In de glastuinbouw werd het beleid tussen overheid en bedrijfsleven afgestemd in het Platform 
Duurzame Glastuinbouw. Vanuit het platform werd veel onderzoek gedaan naar zuiveringstechnieken 
voor spuiwater. Dit onderzoek wordt de komende jaren voortgezet, meer informatie daarover is te 
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vinden op de website www.glastuinbouwwaterproof.nl. Vanaf 2013 stelt iedere sector actieplannen op 
voor het bevorderen van geïntegreerde gewasbescherming. 
 
LTO Nederland heeft om nader invulling te geven aan de nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ door 
het actieplan ‘Schoner, groener, beter’. Dit actieplan bevat aanvullende maatregelen die bijdragen aan 
het halen van de in de nota genoemde doelstellingen door verdere emissiereductie, vergroening van 
het middelen- en maatregelenpakket en optimalisatie van geïntegreerde teeltsystemen en borging van 
duurzame gewasbescherming in ketenverband. 
Plantgezondheid - Fytorichtlijn (EU) 
Nederland is een belangrijk import- en doorvoerland van groenten en fruit en sierteeltproducten. Op 
deze producten kunnen ook schadelijke organismen uit het land van herkomst meeliften. Deze vormen 
een fytosanitair risico wanneer de importstromen kruisen met productstromen in Nederland. Dat 
gebeurt bijvoorbeeld in verpakkingsstations van groenten, die zich vaak op of nabij teeltlocaties 
bevinden. Ook in de bloemisterij wordt veel geïmporteerd, waaronder uitgangsmateriaal dat in het 
buitenland is opgekweekt. Door de sterke verbinding tussen ketenschakels zijn fytosanitaire risico’s 
hier beter beheersbaar.  
 
Belangrijk doel is het voorkomen van het binnen brengen en verspreiden van schadelijke organismen 
in de Europese Unie. Het fytosanitair beleid van Nederland wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door EU regelgeving. EU-lidstaten zijn verplicht de introductie en de verspreiding van deze organismen 
tegen te gaan. 
Situatieschets glastuinbouwsector 
Druk op duurzaam investeren 
Het inkomen op het gemiddeld glastuinbouwbedrijf is de laatste jaren redelijk, maar de 
inkomensspreiding is groter geworden. In eerdere jaren is sterk geïnvesteerd in duurzame oplossingen 
waardoor de meeste indicatoren, profit uitgezonderd, een gunstige ontwikkeling laten zien. Ondanks 
dat het totaal aan investeringen de afgelopen jaren laag waren, heeft dit vooralsnog weinig negatief 
effect. Wel zijn er zorgen over de toekomst. De afgelopen jaren was het areaal nieuwe kassen 
bijvoorbeeld erg laag. Waar normaal gesproken ongeveer 500 ha nieuw glas per jaar nodig is, werd er 
in de periode 2011-2013 gemiddeld maar 140 ha vervangen of nieuw gebouwd. Een betere 
prijsvorming van producten is noodzakelijk om, in duurzaamheid, stappen voorwaarts te blijven 
maken. 
 
De inkomens zijn de laatste jaren beter geworden, maar er is nog weinig ruimte om te investeren en 
bedrijven moeten soms bij lenen om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Ook de strengere 
eisen van banken nopen tuinbouwondernemingen eerst hun eigen vermogen te versterken alvorens 
investeringen te kunnen of mogen doen. Hoewel onder druk hiervan het aantal innovatieve bedrijven 
is gedaald, blijft de glastuinbouw een innovatieve sector. 
Schoner en veiliger  
Door de sterke schaalvergroting hebben bedrijven in eerdere jaren sterk kunnen inzetten op moderne 
en duurzame productiemiddelen. Door gebruik van deze middelen is de index die de verbetering van 
de energie-efficiëntie aangeef tot aan 2008 gedaald maar blijft sindsdien steken rond de 50%. Het 
aandeel duurzame energie behield een stijgende lijn en is toegenomen tot 2,9%. Het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen is de laatste jaren licht toegenomen evenals de kosten. De glastuinbouw 
scoort goed op voedselveiligheid. 
Investeringsruimte  
Er zijn nog voldoende uitdagingen. Zo ligt het aandeel duurzame energie nog ver weg van de 
doelstellingen in 2020 (20%), zijn aardwarmteprojecten na diverse tegenslagen weer meer in de 
belangstelling, vindt ‘het nieuwe telen’ meer opvolging in de praktijk en eist plantgezondheid en 
emissies naar oppervlaktewater nog steeds veel aandacht op. De modernisering en de verduurzaming 
van het glasareaal (m.n. in de oudere concentratiegebieden) komt, mede met behulp van de 
gereedschapskist ‘Moderne Tuinbouw’, weer langzaam op gang.  
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Om deze uitdagingen in de toekomst ter hand te nemen, is het zaak dat bedrijven voldoende 
financiële ruimte hebben voor duurzame investeringen. Het is dan ook van belang dat 
opbrengstprijzen verbeteren, zodat bedrijven meer financiële armslag krijgen. Dit voorkomt dat 
bedrijven kiezen voor minder duurzame investeringen en de meer risicovolle investeringen in 
vernieuwingen mijden, waardoor streefdoelen buiten bereik blijven. 
B2.2  Duurzaamheidsdoelen bloembollenteelt 
Energie en klimaat 
Voor de Bloembollen, bolbloemen en paddenstoelen (BBP)sector is de eerste meerjarenafspraak 
energie (MJA-e) al in juni 1998 overeengekomen. De afspraken die hierin zijn gemaakt betreffen de 
periode tot aan 2005. Het basisjaar hierbij was 1995. De MJA-e is later met een jaar verlengd tot 
2006. In april 2007 is vervolgens een nieuw convenant (MJA-e+) afgesloten en geldt tot en met 2011. 
In juni 2008 sloten deze sectoren zich aan bij het nieuwe convenant Schoon en Zuinige agrosectoren. 
Dit convenant beslaat de periode 2001-2020. De doelstellingen uit het MJA-e+ zijn hierin 
overgenomen en waar nodig aangevuld.  
 
Het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’ dat tot en met 2020 loopt zijn de volgende 
doelstellingen benoemd: 
• een jaarlijkse energiebesparing van 2% (tot en met 2020) 
• een reductie van 30% broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 1990 
• een aandeel duurzame energie van 20% ten opzichte van het totale energieverbruik in 2020 
 
Specifiek voor de bloembollen- en bolbloementeelt is de ambitie benoemd om in nieuwe bedrijven 
vanaf 2020 economisch rendabel en klimaatneutraal te kweken en te telen. Het Rijksoverheid verkent 
daarbij samen met de sector de mogelijkheden voor een aanvullend vervolgprogramma om de 
ambities voor 2020 te realiseren. 
 
In het Meerjarenprogramma 2012-2015 werkt de sector aan drie thema’s: 
• Terugdringen van onnodig energieverbruik (bijvoorbeeld energiebesparing door toepassing van 
energiebesparende maatregelen) 
• Voor de resterende behoefte zo veel mogelijk duurzame energie inzetten (bijvoorbeeld zon, 
aardwarmte, wind en biomassa) 
• Zuinig en efficiënt gebruik maken van (niet-)fossiele bronnen, als duurzame energie niet volstaat 
(bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken van CO2-arme energiebronnen) 
 
Om de ambitieuze doelstelling voor 2020 te realiseren zijn ingrijpende veranderingen in teelt- en 
broeimethode en de energievoorziening nodig. Ten eerste is het nodig de energievraag zo laag 
mogelijk te krijgen en vervolgens de resterende energiebehoefte zo duurzaam en economisch 
rendabel mogelijk in te vullen. 
Emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten 
Het beleid voor gewasbescherming van 2013-2023 is vastgelegd in de nota ‘Gezonde Groei, Duurzame 
Oogst’. In deze nota is als doel geformuleerd dat het aantal overschrijdingen van 
waterkwaliteitsnormen (ten opzichte van 2009-2011) wordt verminderd met 50% in 2018 en 90% in 
2023. De bollensector wil de emissie verminderen, maar heeft daarbij als randvoorwaarde gesteld dat 
dit niet mag leiden tot een afname van het organische stofgehalte van de bodem en de 
concurrentiepositie. 
 
Daarnaast brengt het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen zorgen met zich mee van 
omwonenden en heeft het daarmee ook effect op het imago van de sector. 
Plantgezondheid 
Nederlandse bloembollen worden voornamelijk geteeld voor de export. Plantgezondheid vormt daarbij 
een belangrijke randvoorwaarde. De export stelt steeds strengere eisen aan bloembollen op het 
gebied van ziekten en plagen. Ondertussen mogen bollen met steeds minder 
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gewasbeschermingsmiddelen worden behandeld. De specifieke eisen verschillen per gewas en per 
exportbestemming en wijken soms ook af van de Europese wetgeving. Zo is in 2014 de EU-
verplichting tot teelt op AM-vrij (AM = aardappelmoeheid) verklaarde percelen komen te vervallen, 
maar hanteren de meeste derde landen deze eis nog wel. Hierdoor worden nu in de praktijk zowel 
partijen als bedrijven geclassificeerd op basis van potentiële afzetmarkt (BKD, 2015). 
Kompas op 2025 
Kompas op 2025 is een vooruitblik op de toekomst van de bloembollensector ter gelegenheid van het 
150-jarig bestaan van de KAVB. Dit document schetst de maatschappelijke opdracht van de 
bloembollensector door een beeld waar de ondernemingen aan moeten voldoen om tegemoet te 
komen aan de veranderende wensen van burger en consument. De KAVB geeft daarin aan dat de 
sector nodig heeft: 
• Het besef dat het vervullen van de maatschappelijke opdracht leidt tot draagvlak in de maatschappij 
voor de bloembollensector en tot kansen op (beter) economisch rendement voor de ondernemingen. 
• Organisaties van ondernemers en medewerkers die leiding nemen in het proces dat zal leiden tot 
het succesvol vervullen van de maatschappelijke opdracht. 
• Instrumenten en faciliteiten die op collectief sectorniveau worden beheerd en ontwikkeld om op 
bedrijfsniveau in te zetten ter vervulling van de maatschappelijke opdracht. 
• Behoud en versterking van die locaties die gezichtsbepalend zijn voor de sector en Nederland en die 
sterk bijdragen aan bijvoorbeeld inkomsten uit toerisme. 
B2.3  Duurzaamheidsdoelen akkerbouw en 
vollegrondsgroententeelt 
Algemeen 
Tijdens een inventarisatie van duurzaamheidsproblemen en -ambities door de sectordeskundigen in 
2012 (Boone et al., 2012; een deel van de tekst in deze paragraaf is hierop gebaseerd) bleek dat deze 
voor de akkerbouwsector minder worden vastgelegd in publieke documenten dan in andere 
plantaardige sectoren (bollen, fruit). Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat akkerbouwers in het 
verleden relatief veel marktordeningsgewassen teelden en minder op de vrije markt waren 
aangewezen en meer op de overheid (onder andere op hectare- en productondersteuning, later op 
bedrijfstoeslagen). De noodzaak om eigen visies te ontwikkelen was daardoor niet groot en dit werd 
vaak door de Rijksoverheid gedaan. In toenemende mate verschuift deze agenderende rol naar de 
voedselverwerkende industrie, die eisen stelt aan de kwaliteit en duurzaamheid van de geteelde 
gewassen c.q. producten. Door deze ontwikkeling en door de afbouw van de inkomensondersteuning 
in het ‘nieuwe GLB’ (in de periode 2015-2020) is er in de akkerbouwsector een verandering gaande 
(kantelmoment): het marktbewustzijn neemt hierdoor toe.  
 
De vollegrondsgroentensector heeft in tegenstelling tot de akkerbouwsector nooit te maken gehad met 
hectare- of productondersteuning van uit het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid van de EU (GLB). 
Wel heeft deze sector te maken met de gemeenschappelijke marktordening groenten en fruit, 
waardoor ondernemers in deze sector via telersverenigingen of producentenorganisaties de afzet van 
hun product kunnen bundelen. Dit helpt hen de retail naar wens te bedienen, waarbij ook aan eisen op 
het gebied van kwaliteit en duurzaamheid van de geteelde gewassen c.q. producten voldaan moet 
worden. 
Ambities en doelstellingen 
De akkerbouw- en vollegrondsgroentensectoren kennen redelijk veel ambities. In het project van 
Boone et al. (2012) hebben sectordeskundigen voor de akkerbouw en vollegrondsgroente de volgende 
problemen geïdentificeerd (aangevuld met inzichten vanuit Berkhout et al., 2015): 
Markt en prijs 
De concurrentiepositie van de sector wordt mede bepaald door de productprijs en de continuïteit. De 
(gemiddeld) lage prijzen en kosten tasten de bedrijfscontinuïteit aan. De afschaffing van subsidies 
heeft de marktwerking in de akkerbouw versterkt. Voor ‘vrije gewassen’ als aardappelen en uien zijn 
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pogingen gedaan voor aanbodregulering, maar aanbodbundeling in de akkerbouw is erg lastig 
gebleken. In de vollegrondsgroententeelt heeft zich voor een aantal gewassen als sla, broccoli, 
bloemkool, spruit- en sluitkool een enorme schaalvergroting voorgedaan, zodat voor die gewassen een 
handvol bedrijven de gehele Nederlandse markt bedient (en nog exporteert). Akkerbouwmatig 
geteelde groenten (zoals doperwten en stamslabonen) worden veelal via contracten aan de 
conservenindustrie geleverd. Bij die gewassen hangt veel af van de graanprijzen, die door hun 
spilfunctie sterk doorwerken op de vastgestelde contractprijzen. 
 
Telers gaan ervoor om renderende productprijzen te realiseren. Mogelijke opties om dat te realiseren 
zijn onder andere ketensamenwerking en aanbodmanagement. Dit is met name een optie als men de 
producten (tafelaardappelen, uien, groenten) rechtstreeks aan de retail of aan consumenten levert. 
Het genereren van een hogere toegevoegde waarde door specialisatie is een doelstelling van de 
topsector T&U. Voor de provincie Noord-Holland is de pootgoedteelt een belangrijke sector. 
 
Een groot deel van de akkerbouwproducten wordt evenwel verwerkt. Bij de prijsstelling daarvan speelt 
de verwerkende industrie een dominante rol. Goede onderhandelingsvaardigheden, verkoop via een 
pool of via de termijnmarkt zijn bij dergelijke producten opties om de verkoopprijs te verbeteren. 
 
Kwaliteit van de producten en de wensen van de consument is voor de Nederlandse akker- en 
tuinbouw een steeds belangrijkere factor nu inkomensondersteuning vermindert. Via Eurep GAP (nu 
GlobalGAP) zijn hier afspraken over gemaakt.  
Emissies door gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten 
De emissies van meststoffen naar het milieu zijn al lange tijd een groot probleem. De milieubelasting 
is weliswaar sterk gedaald eind vorige eeuw en daalt nu nog steeds, maar de normen voor 
waterkwaliteit die in de Kaderrichtlijn Water (KRW) gesteld worden, worden met name op zand- en 
lössgrond nog vaak overschreden. Het mestbeleid is de afgelopen jaren aangescherpt. Op dit terrein is 
verder maatwerk nodig mede ook om de bodemvruchtbaarheid niet terug te laten lopen, bijvoorbeeld 
door bij het vaststellen van gebruiksnormen onderscheid te maken naar vroege en late rassen van 
bijvoorbeeld aardappelen. Ook kan de inzet van precisielandbouwtechnieken bijdragen aan lagere 
emissies (Berkhout et al., 2011). 
 
De emissies van gewasbeschermingsmiddelen moeten verder verminderd worden. De overheid heeft 
voor dit dossier de eisen aangescherpt in de Tweede Nota ‘Duurzame Gewasbescherming’ (EZ, 2013). 
In de nota wordt de ambitie uitgesproken om in 2023 het aantal overschrijdingen van milieu-
kwaliteitsnormen naar oppervlaktewater ten opzichte van 2013 met 90% te reduceren. In een ex-ante 
evaluatie is gebleken dat deze ambities in het algemeen ‘haalbaar en betaalbaar’ zijn, maar dat met 
name voor erfemissies en probleemstoffen aanvullende specifieke maatregelen vereist zijn (Buurma et 
al., 2013). Aan de invulling van met name erfafspoeling wordt nu gewerkt. Hiernaast is het van 
wezenlijk belang dat er geen gewasbeschermingsresiduen op aardappelen en groenten voorkomen.  
Bodemkwaliteit en biodiversiteit 
Bodemkwaliteit is een toenemende bron van zorg (Berkhout et al., 2011; 2015). Het gaat dan om het 
bodemleven, het organische stofgehalte van de grond, bodemvruchtbaarheid en bodemverdichting. 
Met name bij een intensief bouwplan, dat veel zogenoemde rooivruchten bevat zoals aardappelen, 
suikerbieten en uien, is de belasting van de grond zwaar. Een project als ‘Veldleeuwerik’ 
(www.veldleeuwerik.nl; initiatief van akkerbouwers en verwerkende industrie voor duurzame 
akkerbouw) werkt gericht aan de verbetering van de bodemkwaliteit door bijvoorbeeld minder 
intensieve bouwplannen (met bijvoorbeeld een groter aandeel graan) te hanteren. Het sluiten van 
kringlopen, bijvoorbeeld door samenwerking met veebedrijven, kan hierin ook een optie zijn. 
 
Duurzame landbouw en bescherming van biodiversiteit, is een thema in de Uitvoeringsagenda 
Natuurlijk Kapitaal. Daarin wordt gestreefd naar een duurzaam landbouwkundig beheer in 2020, zodat 
biodiversiteit behouden blijft (Ministeries EZ en I&M, 2013). Deze agenda is een uitwerking van de 
internationale afspraken van het Biodiversiteitsverdrag (CBD) waaraan Nederland zich heeft 
gecommitteerd en heeft een directe relatie met de doelstellingen van de EU-biodiversiteitsstrategie 
(Sanders en Westerink, 2012). 
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Plantgezondheid 
Aanvullend bij het vorige punt, als producten geëxporteerd worden, zoals pootaardappelen, 
bloembollen, zaden en groenten, dan is vermijding van Q-organismen (Plantgezondheid, bijvoorbeeld 
ring- en bruinrot op pootaardappelen) wezenlijk. Voor veel producten is Nederland sterk 
exportafhankelijk en kan de sector in problemen komen als dergelijke moeilijk te bestrijden ziekten en 
plagen op exportpartijen voorkomen.  
Duurzaamheidsambities 
De belangrijkste ambities in de akkerbouw- en vollegrondsgroentensectoren richten zich volgens de 
sectordeskundigen voornamelijk op het oplossen van de huidige problemen. Het gaat hier specifiek om 
de volgende zaken: 
• Het ombuigen van GLB-gelden is een gegeven waar de sector rekening mee zal moeten houden. Het 
markt-, prijs- en inkomensbeleid zal afnemen en het plattelandsbeleid zal worden versterkt. Dit 
betekent dat vergoedingen meer en meer gekoppeld zullen worden aan maatschappelijke diensten. 
De bedrijfstoeslagen (‘betalingsrechten’) worden geüniformeerd per ha en zullen bestaan uit een 
basis- en een vergroeningspremie. De vollegrondsgroentenbedrijven krijgen dus nu ook deze 
toeslagen, terwijl ze die in het verleden niet of nauwelijks ontvingen. Voor een deel van de 
akkerbouwbedrijven zullen de toeslagen afnemen, met name als men een vrij groot aandeel van het 
bouwplan met zogenoemde marktordeningsgewassen (met name granen, koolzaad, suikerbieten, 
zetmeelaardappelen, peulvruchten, vlas en vezelhennep) heeft. Voor bedrijven met een groot 
aandeel ‘vrije’ gewassen (poot- en consumptieaardappelen, uien) kan de toeslag per ha licht 
toenemen. Om de vergroeningspremie te ontvangen moet men wel aan de vergroeningseisen 
voldoen. De sector (via LTO en NAV) probeert die eisen behapbaar en praktisch goed uitvoerbaar te 
laten zijn. De vergroening moet leiden tot meer biodiversiteit op akkerbouw- en 
vollegrondsgroentenbedrijven. 
• De sectoren hebben ambities tot het leveren van een goede kwaliteit van de producten voor de 
consument en de communicatie met de retail. Nu de inkomensondersteuning (wat betreft de 
akkerbouw, de groentesector was al marktgericht) afneemt zal zij zich meer moeten gaan richten op 
de markt. Opties hiervoor die ook al worden toegepast, zijn ketensamenwerking en 
aanbodmanagement, onder andere via producentenorganisaties (in de groenteteelt).  
• Klantgericht ondernemen betekent dat de sector zich meer moet gaan richten op wat de klant 
vraagt. Ook dit heeft weer sterk te maken met het kantelmoment waarop de (akkerbouw)sector zich 
nu bevindt, dat zij zich minder afhankelijk moet maken van Europese ondersteuning. Wat hierbij 
opvalt is dat milieu wel een probleem is, maar dat de ambities minder concreet naar voren komen. 
De zogenoemde ‘cross compliance-regels’ vanuit het GLB worden vooral ervaren als 
randvoorwaarden voor de teelt en het ontvangen van bedrijfstoeslagen en niet zozeer als een 
stimulans om tot verbetering van de duurzaamheid te komen; 
• Waterkwaliteitsambities lijken te zijn gedreven vanuit de KRW en minder vanuit het probleem 
waterkwaliteit. LTO en de sector zijn betrokken bij een Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW), de 
doorontwikkeling van de Kringloopwijzer, de ontwikkeling van equivalente maatregelen in de 
plantaardige sectoren en praktijkproeven met bijvoorbeeld bewerkte mestsoorten. DAW is breder en 
gericht op maatwerk per gebied, landgebruikstype, gebruiker, waterknelpunt en bodemtype. Wat 
gewasbescherming betreft heeft LTO zich wel geschaard achter het overheidsbeleid om puntemissies 
via erfafspoeling terug te dringen. Daarnaast heeft LTO de campagne gestart ‘Beter een goede 
buur’, waarin gepleit wordt voor goede afstemming tussen telers en burgers over gewasbescherming 
in verband met de ‘omwonendenproblematiek’; 
• LTO maakt zich hard voor het nastreven van klimaatdoelen en het terugdringen van fossiel 
brandstofgebruik door in te zetten op biobrandstoffen, waaraan overigens wel voorwaarden worden 
gesteld (www.lto.nl/dossiers/Biobrandstoffen).  
• Er is discussie of biologische landbouw wel duurzamer is dan gangbare landbouw. Dat hangt onder 
andere af van het vakmanschap en het management van de biologische telers. In ieder geval is de 
biologische sector een bron van innovaties die ook de gangbare landbouw kunnen helpen hun 
productiewijze duurzamer te maken. 
• Ruimtegebrek wordt als een probleem ervaren. De sector en dan met name de akkerbouw, heeft 
behoefte vanwege schaalvergroting om kosten te kunnen beheersen en continuïteit te kunnen 
borgen. Daarentegen is er steeds meer grond nodig voor stedelijke ontwikkeling, recreatie, natuur 
en waterberging. Stivas is in de provincie Noord-Holland actief met verkaveling. Er zijn projecten 
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voor verbetering van de verkavelingsstructuur, waarin onder andere LTO is betrokken (‘Verkavelen 
voor Groei’, een project van/met het Kadaster). Ook zijn er initiatieven vanuit LTO om de 
samenwerking tussen de sectoren te bevorderen. 
B2.4  Duurzaamheidsdoelen melkveehouderij 
Duurzame Zuivelketen 
De Duurzame Zuivelketen is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) 
en LTO Nederland. Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en 
melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. De 
Duurzame Zuivelketen beschrijft dit als een sector: 
• waar we veilig en met plezier werken 
• waar een goed inkomen wordt verdiend 
• die kwalitatief hoogwaardige voeding produceert 
• waar we met respect omgaan met dier en milieu 
• die wordt gewaardeerd. 
 
Om dit te realiseren heeft de Duurzame Zuivelketen heeft gezamenlijk duurzaamheidsdoelen 
opgesteld. Het gaat hierbij om: 
• klimaatneutrale ontwikkeling 
­ 20% reductie van broeikasgassen in 2020 door de zuivelketen ten opzichte van 1990 en 
klimaatneutrale groei ten opzichte van 2011 
­ 16% productie van duurzame energie in 2020 in de zuivelketen 
­ verbetering energie-efficiency van de zuivelketen van gemiddeld 2% per jaar in 2005-2020 
• behoud van weidegang 
­ ten minste behoud niveau weidegang 2012 (81,2% van de bedrijven past een vorm van 
weidegang toe); streven zo dicht mogelijk bij verdeling 2012 te blijven (73,6% van de bedrijven 
volledige weidegang, 7,6% een overige vorm van weidegang) 
• continue verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid 
­ vermindering antibioticaresistentie door verantwoord antibioticagebruik in de melkveehouderij in 
lijn met waarden Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). 
­ verlengen gemiddelde levensduur koeien met 6 maanden in 2020 ten opzichte van 2011, mede 
door verbeteren klauwgezondheid, uiergezondheid en vruchtbaarheid. 
­ continue verbetering score dierenwelzijn; uiterlijk 2017 is een monitoringssystematiek ontwikkeld 
en wordt een concreet doel vastgesteld. 
• behoud van biodiversiteit en milieu 
­ 100% gebruik van verantwoorde soja vanaf 2015 (RTRS of gelijkwaardig) 
­ fosfaatproductie gehele veehouderij blijft onder Europees plafond (173 miljoen kg); streven is 
fosfaatproductie melkveehouderij maximaal op niveau 2002 te houden (84,9 miljoen kg) 
­ reductie van ammoniakemissie van 5 kton in 2020 ten opzichte van 2011 
­ geen nettoverlies van biodiversiteit. 
Herijking van de doelen 
In 2017 vindt een herijking van de doelen plaats. De volgende projecten worden opgestart die bij de 
herijking in 2017 eventueel tot aangepaste doelen kunnen leiden: 
• verkennen mogelijke doelen en indicatoren voor people en profit 
• verkenning van het aantal ongevallen in de zuivelsector 
• ontwikkelen monitoringssystematiek in verband met het continu verbeteren van de score op 
dierenwelzijn 
• ondersteunen onderzoek naar alternatieve eiwitbronnen voor veevoer 
• ontwikkelen monitoringssystematiek om drukfactoren rond biodiversiteit in kaart te brengen 
• vergroten kennis over weidevogels onder melkveehouders en pilot voor verbeteren 
weidevogelbeheer 
• vergroten kennis over vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen. 
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Beleidsdoelstellingen 
In de Duurzame Zuivelketen vindt monitoring plaats op duurzaamheidsdoelen die gezamenlijk door de 
sector gesteld zijn. Deze door de Duurzame Zuivelketen geformuleerde doelen, zijn mede gebaseerd 
op beleidsdoelstellingen van de Europese en/of Rijksoverheid (tabel B2.1). 
 
 
Tabel B2.1 
Achterliggende beleidsdoelstellingen van de Duurzame Zuivelketen  
Thema  Beleidsachtergrond 
Klimaatneutrale 
ontwikkeling 
Broeikasgasemissie 
De zuivelketen moet een bijdrage leveren aan internationale klimaatafspraken. Door de EU 
zijn bindende afspraken gemaakt om de uitstoot in 2030 met 40% te verminderen ten 
opzichte van 1990. Voor de niet-ETS-sectoren (waaronder de landbouw) zijn voor 2020 
emissieplafonds vastgesteld en geldt in 2030 een bindende reductieafspraak van 30% ten 
opzichte van 2005. Voor 2050 is zowel door de EU als door de NL overheid de ambitie 
uitgesproken dat de emissie van broeikasgassen met 80-95% is gereduceerd ten opzichte 
van 1990 (PBL, 2015). 
 
Energie-efficiëntie 
Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren 
• De ATV-sector streeft naar een verdere reductie van het gebruik van fossiele energie 
van gemiddeld 2% per jaar tot aan 2020 in alle landbouwsectoren door toepassing van 
energiebesparingsmaatregelen zoals zuinigere apparatuur, een zuiniger machinepark, 
isolatie, efficiëntieverhoging en inzet van duurzame energie. 
• Uiterlijk in 2010 zijn er in alle plantaardige en dierlijke sectoren meerjarenafspraken om 
jaarlijks ten minste 2% energiebesparingen (energie per eenheid product) te realiseren. 
Duurzame energie 
Energieakkoord 
De zuivelketen moet een bijdrage leveren aan de nationaal geldende doelstelling: in 2020 
moet in Nederland 14% van alle energie duurzaam zijn opgewekt. In 2023 moet dat 16% 
zijn. 
Behoud van weidegang Convenant Weidegang 
Zo veel mogelijk koeien weidegang te bieden en ten minste het huidige niveau van 
melkveebedrijven met weidegang behouden. De Nederlandse zuivelondernemingen hebben 
in het convenant onder andere vastgelegd te streven naar het op commerciële basis op de 
markt brengen van zuivelproducten die geproduceerd zijn met melk van koeien die 
weidegang hebben gehad waarvan geborgd is dat deze melkkoeien minimaal 120 dagen 
per jaar, ten minste 6 uur per dag zijn geweid. 
Continue verbetering van 
dierenwelzijn en 
diergezondheid 
Convenant Antibioticaresistentie Dierhouderij 
De doelstelling van dit convenant is om te komen tot een reductie van de 
antibioticaresistentie en een verantwoord gebruik van antibiotica in de dierhouderij 
(Rijksoverheid, 2008). Aanvullend heeft de Nederlandse overheid in 2010 als doelstelling 
geformuleerd dat het antibioticagebruik in de gehele Nederlandse dierhouderij in 2013 
moet zijn teruggebracht tot het niveau van 1999, wat ten opzichte van 2009 een daling 
van 50% betekende (Rijksoverheid, 2010). De onafhankelijke SDa (Autoriteit 
Diergeneesmiddelen) formuleert sectorspecifieke streefwaarden voor antibioticumgebruik. 
Het niveau van de streefwaarden wordt zo vastgesteld dat, indien op termijn alle sectoren 
en bedrijven hieraan voldoen, de Nederlandse dierhouderij als geheel de reductie van 50% 
ten opzichte van 2009 zal hebben gerealiseerd. 
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Thema  Beleidsachtergrond 
Behoud van biodiversiteit 
en milieu 
De Round Table on Responsible Soy Association (RTRS) is een wereldwijd multi-
stakeholder-initiatief dat zich richt op een verantwoorde sojaproductie en hiervoor criteria 
heeft opgesteld. De Nederlandse industriële gebruikers van soja in veevoer, verenigd in de 
taskforce duurzame soja, streven ernaar dat in 2015 100% van de aangekochte soja voor 
de Nederlandse veehouderij verantwoord geproduceerd is, volgens de RTRS-standaard of 
gelijkwaardig. 
 
Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij 
De doelstelling voor RTRS soja volgt onder andere uit de Uitvoeringsagenda duurzame 
veehouderij, waarbij onder andere de uitdagingen zijn benoemd om: 
• de voer-mestkringloop op bedrijfs-, nationaal of Noordwest-Europees niveau te sluiten  
• mineralen uit dierlijke mest als meststoffen maximaal te benutten door mest te 
bewerken/verwerken 
• verder te werken aan verduurzaming van diervoeder(grondstoffen). 
 
EU-nitraatrichtlijn 
Sinds 2006 geldt in Nederland het stelsel van gebruiksnormen voor dierlijke mest, stikstof-
totaal en fosfaat. De gebruiksnormen zijn bedoeld om de hoeveelheid meststoffen af te 
stemmen op de behoefte van het gewas. Vanaf 2015 worden in Nederland 
fosfaatgebruiksnormen toegepast die zijn gebaseerd op evenwichtsbemesting. Voor 
dierlijke mest heeft Nederland derogatie aangevraagd. Dit betekent dat, onder bepaalde 
voorwaarden, op melkveebedrijven meer dierlijke mest kan worden gebruikt dan de 
algemeen geldende richtlijn van 170 kg N per hectare (EZ, 2014). Een belangrijke 
voorwaarde aan de derogatie is dat minimaal 80% (was 70%) van de oppervlakte 
landbouwgrond in de periode 15 mei tot en met 15 september onafgebroken met gras 
wordt beteeld. 
 
Nationale emissieplafond ammoniak  
Door de Europese Commissie zijn per lidstaat de National Emission Ceilings Directive (NEC-
plafond) voor verzurende stoffen, waaronder NH3, vastgesteld. Voor Nederland is een NEC-
plafond voor de emissie van ammoniak vastgesteld van 128 miljoen kg in 2010 (EU, 2001; 
PBL, 2007). Het Compendium voor de Leefomgeving meldt dat vooruitlopend op het 
vaststellen van de plafonds in 2012 afspraken zijn gemaakt. Voor ammoniak is voor 2020 
ten opzichte van 2005 een emissiereductie van 13% afgesproken. Dat zou neerkomen op 
een emissieplafond van 122 miljoen kg in 2020. 
 
Natura 2000. Het behalen van deze doelen wordt nagestreefd via de Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS). In het kader van de PAS zijn afspraken uitgewerkt tussen de 
rijksoverheid en de land- en tuinbouw over generieke maatregelen voor het verlagen van 
de ammoniakemissie met circa 10 miljoen kg (RVO, 2014). De melkveehouderij zou de 
helft (5 miljoen kg) hiervan voor zijn rekening nemen (NZO en LTO Nederland, 2013). 
 
Overige belangrijke ontwikkelingen en beleidsdoelstellingen 
Afschaffing melkquotum en groei van melkveebedrijven 
Per 1 april 2015 is het melkquotum opgeheven. Dit betekent dat de hoeveelheid melk die in Nederland 
geproduceerd mag worden, niet meer wordt begrensd via productierechten. Via quotumverruiming 
heeft de afgelopen jaren reeds een groei van de melkveestapel plaatsgevonden. De verwachting is dat 
de melkproductie de komende jaren nog verder zal stijgen. In het zuivelplan (NZO en LTO Nederland, 
2013) schetst de sector twee groeiscenario’s: een groei van de melkproductie met 10% respectievelijk 
20% ten opzichte van 2011. 
 
Een toenemend deel van de mest wordt verwerkt. In de Meststoffenwet is opgenomen dat een deel 
van het mestoverschot op bedrijfsniveau verwerkt moet worden (tabel B2.2) Dit geldt ook voor de 
melkveehouderij. 
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Tabel B2.2 
Percentages mest van het mestoverschot op bedrijfsniveau dat verwerkt moet worden 
(Meststoffenwet) 
Regio  2014 2015 
Zuid 30% 50% 
Oost 15% 30% 
Overig 5% 10% 
 
 
In de melkveehouderij was tot juli 2015 geen sprake van dier- of mestproductierechten zoals in 
andere dierlijke sectoren in Nederland. Op 1 januari 2015 de ‘Wet verantwoorde groei 
melkveehouderij’ van kracht geworden. Deze wet stelt eisen aan de uitbreiding van melkveebedrijven 
om te borgen dat die uitbreiding in het kader van de Nitraatrichtlijn verantwoord plaatsvindt. Door 
deze wetgeving wordt de groei van de melkveehouderij gereguleerd, doordat aan de toename van de 
fosfaatproductie boven de referentie van 2013 de voorwaarde wordt verbonden dat deze of op eigen 
grond geplaatst wordt of voor 100% op eigen grond wordt verwerkt, of een combinatie van beide. Het 
beleidsvoornemen is om ook fosfaatproductierechten in te voeren in de melkveehouderij.  
 
Daarnaast is per 1 april 2015 een AMvB aangenomen die beperkingen stelt aan de groei van bedrijven 
zonder gronduitbreiding. Melkveebedrijven die door uitbreiding extra fosfaat produceren, moeten 
jaarlijks aantonen dat zij over voldoende grond beschikken om ten minste een deel van de extra 
fosfaat binnen het bedrijf te kunnen gebruiken. 
Dierenwelzijn en -gezondheid 
Het beleid voor dierenwelzijn, veterinaire aspecten en volksgezondheid is de primaire 
verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid en de EU. Dierenwelzijnsregels vielen onder de 
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Vanaf 1 juli 2014 gelden de regels onder Wet Dieren. De 
Wet Dieren gaat uit van de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier. 
 
Hieronder wordt het volgende verstaan: 
 
‘De erkenning van de eigen waarde van dieren, zijnde wezens met gevoel. Bij het stellen 
van regels bij of krachtens deze wet, en het nemen van op die regels gebaseerde 
besluiten, wordt ten volle rekening gehouden met de gevolgen die deze regels of 
besluiten hebben voor deze intrinsieke waarde van het dier, onverminderd andere 
gerechtvaardigde belangen. Daarbij wordt er in elk geval in voorzien dat de inbreuk op 
de integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt 
voorkomen en dat de zorg die de dieren redelijkerwijs behoeven is verzekerd.’ 
 
Dit wordt verder gedefinieerd met behulp van de 5 Vrijheden van Brambell, waarin gesteld is dat 
dieren gevrijwaard zijn van: 1. dorst, honger en onjuiste voeding, 2. fysiek en fysiologisch ongerief, 
3. pijn, verwonding en ziektes, 4. angst en chronische stress, en 5. beperking van hun natuurlijk 
gedrag. 
 
In de Wet Dieren staan specifieke eisen gesteld aan het houden, vervoeren en slachten dan dieren, 
maar ook het be- en verwerken van dierlijke producten. 
 
In Noord-Holland zijn er nog relatief veel melkveebedrijven met weidegang. Stimulansen om 
weidegang te behouden, komen deels uit de markt. Cono was bijvoorbeeld de eerste zuivelverwerker 
die een toeslag hanteert voor melk dat van bedrijven met weidegang komt. 
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B2.5  Duurzaamheidsdoelen visserij 
Gemeenschappelijk visserijbeleid 
Het Gemeenschappelijke visserijbeleid (GVB) van de Europese Unie is sinds 1983 van kracht en voor 
het laatste in 2014 herzien. Daarin staat beschreven dat de sector streeft naar een duurzaam 
voortbestaan van de visbestanden en naar een evenwichtige exploitatie door de visserij. Deze 
beleidsmaatregelen gaan vooral over het toepassen van toegestane jaarlijkse vangsthoeveelheden 
(zogenaamde TAC’s) en beperkingen aan de vlootcapaciteit en -inzet. 
 
Centraal in het nieuwe visserijbeleid staat het begrip duurzaamheid, zowel vanuit ecologisch, 
economisch als sociaal oogpunt. De visbestanden bevist worden volgens het principe van “maximaal 
duurzame oogst” (EC, 2014). De EU stelt voor het beheer van de visbestanden grenzen voor de 
visserijsterfte: limietgrens, voorzorgsgrens en duurzaamheidsdoel. De visserijsterfte gebruiken als 
beheerdoel in plaats van de bestandsgrootte heeft als voordeel dat zij minder afhankelijk is van 
omgevingsfactoren die mede de bestandsgrootte bepalen. De EU stuurt via een aantal 
visserijmaatregelen op de visserijsterfte en daarmee indirect op de omvang van het bestand 
volwassen vis. Dit gebeurt via de TAC per vissoort, aangevuld met een maximaal aantal zeedagen en 
met technische maatregelen als maaswijdtevoorschriften. Nadat de TAC’s zijn vastgesteld, worden zij 
door de EU-lidstaten verdeeld in nationale quota. Dit gaat volgens een vaste verdeelsleutel op basis 
van hun historische vangsten. Voor schol en tong krijgt Nederland een belangrijk deel van de TAC 
toegekend als quotum (PBL, 2015). 
Duurzaamheidsdoel, voorzorgsgrens en limietgrens 
Stijgt de visserijsterfte boven de voorzorgsgrens, dan moeten maatregelen genomen worden om te 
voorkomen dat de omvang van het visbestand door overbevissing verder daalt. Boven de limietgrens 
komt de voortplanting in gevaar en is de kans op natuurlijk herstel nog maar gering omdat er nog 
maar weinig volwassen vis is om voor de voortplanting te zorgen. Het duurzaamheidsdoel geeft een 
visserijdruk met een maximale duurzame oogst, waarbij de visbestanden niet overbevist worden en de 
bestandsomvang naar verwachting stabiel blijft. Voor haring, kabeljauw en tong is uitsluitend een 
duurzaamheidsdoel gesteld. Voor schol is er zowel een voorzorgsgrens, limietgrens als 
duurzaamheidsdoel gedefinieerd. 
Natura 2000-gebieden in de Noordzee  
In de Nota Ruimte worden in de Noordzee vijf gebieden genoemd die beschermd moeten worden 
vanwege de bijzondere ecologische waarde. Dit zijn Doggersbank, Klaverbank, Centrale 
Oestergronden, Friese Front en Kustzee. In het Integraal Beheerplan Noordzee (herzien in 2012) 
hebben vier van deze gebieden een vaste begrenzing gekregen. De Centrale Oestergronden en de 
Kustzee tussen Bergen en Hoek van Holland zijn niet aangewezen in het Integraal Beheerplan 
Noordzee. 
 
Als Natura 2000-gebied zijn aangemerkt: Doggersbank, Klaverbank, Noordzeekustzone, Voordelta en 
Vlakte van de Raan (Habitatrichtlijngebieden) en Friese Front (Vogelrichtlijngebied). In de Voordelta is 
een beheerplan in werking getreden waarbij het gebruik gereguleerd wordt. Er zijn bijvoorbeeld 
grenzen gesteld aan de bodemvisserij, door een bodembeschermingsgebied in te stellen, rustgebieden 
voor zeehonden aangewezen en afspraken gemaakt voor regulering van zowel de boomkorvisserij als 
de garnalenvisserij (in het Vibeg-akkoord). Dit akkoord is opgenomen in het beheersplan Waddenzee, 
waar de Noordzeekustzone binnen valt.  
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 Van duurzaamheidsdoelen naar Bijlage 3
monitoring 
B3.1  Inleiding 
Duurzaamheidsmeting vindt plaats op allerlei schaalniveaus en in vele toepassingsvormen. Een betere 
organisatie van uitwisseling in informatie vanuit bestaande monitoringstrajecten biedt de unieke kans 
om op een kostenefficiënte, slimme manier meer transparantie te creëren in duurzaamheidsprestaties.  
 
Door gezamenlijk op te trekken en gebruik te maken bestaande informatie infrastructuren en deze 
vervolgens te verrijken met kennis vanuit het onderzoek én het bedrijfsleven, verbetert de 
informatievoorziening (geen dubbelwerk; ‘één cijfergedachte’) en kunnen stakeholders op gebied van 
duurzaamheid beter beslissingen nemen. Bijkomend voordeel is dat ook gezamenlijk mogelijk ‘witte 
vlekken’ in de databeschikbaarheid benoemd worden. 
 
Bij het benoemen van de doelen en indicatoren voor de provincie Noord-Holland wordt gebruik 
gemaakt van het methodologisch kader uit Boone et al. (2012) om een prestatiemeetsysteem te 
ontwikkelen (tabel B3.1). 
 
 
Tabel B3.1  
Fasen en keuzes in het ontwikkelingsproces van een prestatiemeetsysteem (bron: Boone et al., 2012) 
Fase Keuze 
Fase 1: 
Definitie van informatiebehoefte 
 
Keuze 1: Keuze van doelen c.q. functies 
Keuze 2: Keuze van schaalniveau 
Keuze 3: Specificatie van randvoorwaarden en functionele- en gebruikerseisen 
waaraan dient te worden voldaan 
Fase 2: 
Ontwerp van concept-
prestatiemeetsysteem 
Keuze 4: Keuze van aspecten/thema’s 
Keuze 5: Keuze van indicatoren, streefwaarden en meetmethoden 
Keuze 6: Keuze van wegingmethoden en/of aggregatie 
Keuze 7: Keuze van presentatievormen 
Fase 3: 
Verzameling van gegevens 
Keuze 8: Keuze te gebruiken databronnen 
 
Fase 4: 
Evaluatie 
Keuze 9: Keuze van verbeterpunten 
 
 
B3.2  Definitie van informatiebehoefte 
Doel 
Prestatiemeetsystemen kunnen verschillende doelen hebben: transparant maken van 
duurzaamheidsprestaties (communicatie), voortgang meten (monitoren), beoordelen (evalueren) en 
leren (om te verbeteren/benchmarken) of af te rekenen. Juist het doel van een prestatiemeetsysteem 
kan gevolgen hebben voor de uiteindelijk te kiezen indicator. Is een prestatiemeetsysteem 
bijvoorbeeld voornamelijk gericht op leren, dan is het van belang om een relatie te leggen tussen de 
prestaties en aangrijpingspunten tot verbetering. Dit betekent dat het prestatiemeetsysteem vaak 
behoorlijk gedetailleerd moet zijn en specifiek geschikt gemaakt voor de sector waarin de toepassing 
plaatsvindt. 
Als het doel afrekenen is, is het van belang om alleen indicatoren mee te nemen waar een stakeholder 
ook daadwerkelijk invloed op kan uitoefenen. Daarnaast is het dan van groot belang dat er objectieve 
data beschikbaar zijn, die niet manipuleerbaar zijn door de betreffende stakeholder. 
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Een doel dat de provincie Noord-Holland beoogt, is transparantie geven in duurzaamheidsprestaties. 
Er dient inzicht gegeven te worden in de ontwikkeling op de diverse duurzaamheidsthema’s die in 
bestuurlijke en politieke gesprekken van belang zijn. Duurzame landbouw is immers centraal gesteld 
in het Coalitieprogramma. Uiteindelijk moet op basis van de indicatoren een oordeel gevormd kunnen 
worden. Het is daarom van belang vast te stellen of het goed of slecht gaat met de duurzaamheid van 
de land- en tuinbouw in Noord-Holland door de ontwikkeling ten opzichte van de doelen vast te 
stellen. 
Schaalniveau 
Er zijn verschillende schaalniveaus, ook wel analyseniveaus genoemd, denkbaar waarop duurzaamheid 
gemeten kan worden: geografisch (wereld, EU, land, regio), organisatie (keten, bedrijf, business unit, 
vestiging), sector (food, dierlijk, runderen, zuivel, melk). Het is belangrijk om inzicht te hebben in de 
redenen om prestaties op een bepaald niveau te meten en in de consequenties van de keuze voor het 
betreffende niveau. In principe kan op alle niveaus gemeten worden, maar niet op elk niveau kunnen 
prestaties daadwerkelijk worden beïnvloed door de provincie of stakeholders in de provincie. Verder is 
het van belang op het niveau te meten waar betrouwbare gegevens beschikbaar zijn tegen redelijke 
verzamelkosten. Bij het meten van duurzaamheid hangen veel factoren met elkaar samen en zou 
daarom op een zo hoog mogelijk schaalniveau gemeten moeten worden. De uitvoerbaarheid is daarbij 
echter traag en complex en de data zijn lastig herleidbaar tot genomen maatregelen. In de praktijk 
moet dus een optimum gevonden worden tussen enerzijds het zo scherp mogelijk afbakenen van het 
systeem om het prestatiemeetsysteem behapbaar te houden voor de provincie Noord-Holland en 
anderzijds zoveel mogelijk belangrijke externe en/of doorwerkingseffecten van buiten de provincie 
mee te nemen. 
 
Het Nederlandse primaire bedrijf heeft de focus in de huidige weergave van Agrimatie.nl. Dit is in 
sterke mate bepaald door de projecten bij LEI Wageningen UR die momenteel rapporteren via 
Agrimatie.nl. Bij de ontwikkeling van Agrimatie.nl is overwogen om de duurzaamheid van de 
verschillende productieketens in beeld te brengen. Een productieketen kan immers alleen duurzaam 
zijn als alle schakels duurzaam zijn. Duurzaamheid is een zaak van alle ketenschakels inclusief 
toelevering en consumptie (denk bijvoorbeeld aan voedselverspilling). Monitoring over ketenschakels 
is noodzakelijk, maar moeilijker te realiseren. In Agrimatie.nl is niet voor een keteninsteek gekozen. 
Bij de meeste duurzaamheidproblemen heeft de primaire schakel namelijk de grootste impact, doordat 
de impact plaatsvindt in de primaire schakel, dan wel in belangrijke mate beïnvloed wordt door keuzes 
die gemaakt worden in de primaire schakel. Daarnaast zijn ketens moeilijk van elkaar te scheiden. De 
producten die door de primaire producenten worden geproduceerd, komen vaak in verschillende 
ketens terecht en worden daar gemengd met producten uit andere ketens. Vaak is er meer sprake van 
netwerken dan van ketens. Bijkomend feit is dat de geografische afbakening van ketens lastig is. 
Nederlandse voedselverwerkende bedrijven hebben overal ter wereld vestigingen. Vaak zijn de 
gegevens alleen op bedrijfsniveau beschikbaar. 
 
De diversiteit in agrarische productie is anders in Noord-Holland dan op agrimatie.nl (tabel B3.2). 
Tabel B3.2 geeft de sectoren waar minimaal 5% van de Nederlandse productie plaatsvindt in Noord-
Holland. Vooral de opengrondstuinbouw en de glastuinbouw zijn sterk vertegenwoordigd in Noord-
Holland in vergelijking met de andere provincies. Bij de verdere uitwerking van deze quick scan wordt 
daarom gefocust op de sectoren in tabel B3.2. De overige sectoren, maar ook gemengde bedrijven 
worden wel meegenomen als onderdeel van de sector land- en tuinbouw, maar er worden geen 
afzonderlijke doelen en indicatoren op geformuleerd.  
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Tabel B3.2  
Belangrijkste agrarische sectoren in de provincie Noord-Holland (bron: CBS) 
Belangrijkste sectoren 2014 Absoluut aantal of areaal Aandeel in NL 
Land- en tuinbouw 4.447 bedrijven 7% 
Akkerbouw 31.512 ha 6% 
Glastuinbouw 1.521 ha 11% 
  wv. Snijbloemen 575 ha 14% 
  wv. Glasgroenten 323 ha 7% 
Opengrondstuinbouw 19.495 ha 22% 
  wv. Bloembollen 12.365 ha 52% 
  wv. Opengrondsgroenten 5.340 ha 22% 
Melkveehouderij 81.724 melkkoeien 5% 
 
B3.3  Functionele randvoorwaarden en gebruikerseisen 
Een belangrijke randvoorwaarde in dit project is dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de huidige 
set van indicatoren van Agrimatie.nl. De infrastructuur is verder uit te breiden naar andere 
schaalniveaus (zoals provincieniveau) en is daardoor een kostenefficiënte oplossing in plaats van het 
nieuw ontwikkelen van een prestatiemeetsysteem. 
 
Informatie over de agrarische sector wordt vaak versnipperd aangeboden en met het wegvallen van 
de productschappen is het centrale loket voor informatie vragen ook weg gevallen. Het ministerie van 
Economische Zaken- DG Agro onderschrijft het belang van 1 informatieloket voor de Agri & Food-
sector en ziet veel toegevoegde waarde in het bundelen van statistische databronnen en informatie. 
Bundeling van informatie over het agrocomplex bespaart de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven 
geld, doordat informatie gemakkelijk te vinden is, en het beheer van data zo efficiënt mogelijk 
geregeld is. LEI Wageningen UR heeft daarom eind 2013 het initiatief genomen om via Agrimatie.nl 
agrarische informatie integraal beschikbaar te stellen. In eerste instantie ligt het zwaartepunt bij de 
MVO-resultaten van primaire bedrijven in de land- en tuinbouw en de visserij, maar ook onderwerpen 
als structuur, prijzen, handel, concurrentie en innovatie komen aan de orde. De laatste jaren is de 
informatie verder uitgebreid. Een belangrijke bron van informatie op agrimatie.nl zijn de diverse 
onderzoeksresultaten die LEI Wageningen UR, veelal in het kader van Wettelijke onderzoekstaken, 
publiceert voor het Ministerie van Economische Zaken. Het gaat hierbij om gedetailleerde financieel-
economische, technische en milieukundige gegevens over de land- en tuinbouw, de visserij en het 
bosbeheer. Deze gegevens worden verzameld ten behoeve van het voldoen aan Europese wetgeving 
en biedt een uniek inzicht in de duurzaamheidsprestaties op gebied van people, planet en profit. 
Databronnen van derden 
Agrimatie richt zich op het ontsluiten van allerlei databronnen. Dit kan uitgebreid worden met 
databronnen van derden (bijvoorbeeld regionale/nationale overheden of bedrijfsleven) die voor de 
provincie Noord-Holland relevant zijn. Deze data kan op het publieke deel van de website getoond 
worden, maar ook op een afgeschermd gedeelte (MijnAgrimatie). Deze systematiek wordt op dit 
moment alleen gebruikt voor individuele steekproefbedrijven in het Bedrijveninformatienet van LEI 
Wageningen UR. De deelnemende ondernemers kunnen daar hun eigen bedrijfsprestaties 
benchmarken tegenover een vergelijkingsgroep (bijvoorbeeld per gewas/diersoort, of tegenover een 
landelijk gemiddelde). 
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B3.4  Keuze van thema’s en benoemen van indicatoren 
Op Agrimatie.nl wordt informatie naar sector en naar thema’s gepresenteerd. Bij de ontwikkeling van 
Agrimatie.nl zijn per sector de duurzaamheidsdoelen benoemd en van daaruit zijn de thema’s 
benoemd (tabel B3.3). Aan de hand van de thema’s is vervolgens een keuze gemaakt voor de 
indicator. 
 
 
Tabel B3.3  
Thema’s op Agrimatie.nl (17 november 2015) 
Algemeen Economie Maatschappij Milieu 
Structuur Economisch resultaat Arbeid Biodiversiteit 
Demografie Balans en financiering Consumptie Energie 
Biologische landbouw Concurrentiepositie Dierenwelzijn Fijnstof 
Duurzaamheid Handel en afzet Draagvlak en imago Gewasbescherming 
Ruimtelijke verdeling Macro economie Duurzame voedsel Klimaat 
Verbreding Prijzen Ruimtelijke kwaliteit Nutriënten 
Vis aanvoer Vertrouwen Voedselveiligheid Plantgezondheid 
Visquota   Water 
Vlootinzet    
 
 
Bij de ontwikkeling van Agrimatie.nl is voor de inventarisatie van de thema’s aangesloten bij de 
stakeholdergedachte van Freeman (1984). Freeman hanteert een indeling naar stakeholders. Hierbij 
wordt per belangengroep vastgesteld welke thema’s zij van belang vinden. Deze indeling is erg zinvol 
voor het identificeren van thema’s, omdat op die manier wordt voorkomen dat relevante thema’s 
worden vergeten. Voor de indeling van thema’s bij rapportage is de indeling van Freeman echter 
minder geschikt, omdat bepaalde thema’s bij veel stakeholders terecht kunnen komen. In 
tegenstelling tot gebruikelijke werkwijze zijn de verschillende stakeholders niet zelf bevraagd, maar 
een groep van sectorspecialisten van Wageningen Universiteit en het CLM. Stakeholders direct 
bevragen zou tot het risico van sociaal wenselijk antwoorden kunnen leiden, antwoorden die beïnvloed 
worden door het moment van interviewen (waan van de dag) of de persoonlijke mening van de te 
interviewen persoon binnen de organisatie. Bij het bevragen van de sectorspecialisten is niet gezocht 
naar duurzaamheidsthema’s, maar naar de belangrijkste (on)duurzaamheden en relevante ambities 
die er in de sectoren leven. De inventarisatie onder sectorspecialisten is vervolgens vertaald naar een 
lijst van thema’s over sectoren heen. Bij het benoemen van de thema’s is onder andere gebruik 
gemaakt van criteria van het Global Reporting Initiative (GRI). GRI ontwikkelt wereldwijde 
standaarden voor bedrijven/organisaties om te rapporteren over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Belangrijke aspecten hierin zijn: 
• materialiteit 
Het thema moet voldoende van belang zijn voor de totaalbeoordeling van de duurzaamheid. Het 
gekozen thema moet potentieel het oordeel van de verschillende belanghebbenden over de 
duurzaamheid van de betreffende sector beïnvloeden 
• dekking belangen stakeholders 
Alle thema’s die belanghebbenden inbrengen en die een bepaalde redelijkheid hebben, moeten 
vertegenwoordigd worden 
• contextbeschrijving 
Naast de waarde op de indicatoren zelf dient de context in voldoende mate geschetst te worden die 
voor een redelijke beoordeling van de scores nodig is 
• compleetheid van thema’s 
• balans tussen thema’s op de drie P’s. 
 
Voor deze nota wordt getracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de indeling die op Agrimatie.nl 
gehanteerd is. Mogelijk leiden de databeschikbaarheid op regionaalniveau of de rol van de Provinciale 
overheid wel tot andere invulling op bepaalde thema’s. 
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Voor elk thema op Agrimatie is een stappenplan doorlopen om een keuze te maken voor de best 
mogelijke indicator voor de land- en tuinbouw op nationaal niveau. De uitwerking hiervan is 
beschreven in Boone et al. (2012). Een groot deel van die informatie is nu ook terug te vinden op de 
Agrimatie-website (zogenaamde blauwe I’tjes/helpbuttons). 
 
De criteria die gebruikt zijn voor het benoemen van de indicatoren zijn ook toepasbaar op regioniveau 
(tabel B3.4). Het effect van de criteria is op provincieniveau wel anders dan op nationaalniveau. De 
beschikbaarheid van kwantitatieve gegevens kan bijvoorbeeld anders zijn op provincieniveau. Mogelijk 
ontbreken data op regionaalniveau, maar er kan ook juist aanvullende of betere informatie 
beschikbaar zijn. 
 
 
Tabel B3.4  
Criteria voor het kiezen van de meest geschikte indicator 
• Compleet • Schaalbaar naar andere sectoren 
• Structureel beschikbaar • Tijdig 
• Representatief • Duidelijk 
• Kwantitatief • Link micro (bedrijf) en macro (sector, land, regio) mogelijk 
• Breed gedragen • Inzichtelijk qua spreiding 
• Eenvoudig uitvoerbaar • Kosteneffectief 
• Robuust • Betrouwbaar 
 
B3.5  Presentatiemogelijkheden  
Een laatste stap bij het ontwerpen van een prestatiemeetsysteem is het kiezen van de juiste 
presentatievorm. Hierbij hoort ook een differentiatie naar sector, het kiezen van presentatievormen 
(wel/niet benchmarken; integraal of specifiek; absoluut of relatief, beoordelingswijze, enzovoort). 
 
Agrimatie.nl biedt op dit moment verschillende presentaties van informatie aan op één plek, die op 
verschillende manieren te benaderen zijn. De informatie kan uitsluitende ruimtelijke of grafische 
gepresenteerd worden, maar de duiding (wat zie je, hoe komt het, wat betekent het) van hetgeen te 
zien is in de figuur, biedt juist de meerwaarde ten opzichte van andere monitors/websites. De kosten 
die hieraan verbonden zijn, zijn uiteraard afhankelijk van de mate en frequentie waarop de figuren 
van duiding worden voorzien. 
 
De rapportage van informatie op Agrimatie.nl is bedoeld voor een breed publiek en bevat een breed 
scala aan thema’s. Dit betekent dat niet te veel als bekend moet worden verondersteld en niet te veel 
jargon gebruikt moet worden. Indicatoren moeten zo eenvoudig mogelijk gehouden worden. Als een 
probleem echter dusdanig ingewikkeld is dat alleen een complexe indicator gebruikt kan worden, dient 
dit wel te gebeuren. Wel moet dan extra aandacht besteed worden aan het toelichten van die 
indicator.  
 
Voor een verdere invulling op regioniveau kan grotendeels aangesloten worden bij de bestaande 
presentatievormen. In aanvulling hierop kan de presentatie naar regionaalniveau verder uitgebreid 
worden door gebruik te maken van een GIS-applicatie, naar voorbeeld van Greenportatlas.  
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